




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1951 Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i september måned Nr. 9
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber:




Aarhus Kul-Kom pagni, 399.
Aarhus Stevedoreklub, 404.
Acca Pen Comp., The, 397.
Adana under konkurs, 406.
Aktieselskabet af 1. Maj 1934, 410. 
Aktieselskabet af 1. marts 1951, 378. 
A lligo, 393.
A LU T A  TA S K EFA BR IK , 391.
Amager Konfekturefabrik, 395.
Andersen, Søren, Horsens, 408.
Andersen & Bruuns Fabriker, 408. 
Annuaire Téléphonique Internationale,
415.
ANVA  A. m. b. A., 414.
Apollos Expres Vaskeri, 383.
Arbejdernes Brød fabrik  i Skive, 396. 
Arbejdernes Fæ llesbageri fo r Holbæk og 
Omegn, 402.





Banken fo r Holbæk og Omegn, 400. 





Bétak, E. V., & Co., 410.
B illighansen, Nakskov (Chr. Hansen, Nak­
skov), 390.
Blacos, 403.
Bornholms Laane- og Diskontobk., 408. 
Bornholms Margarinefabrik, 396. 
Bornholms Tidende, A. m. b. A., 409. 
Bornholms Turistbureau i Likvidation, 
399.







Burmeister & W a in ’s Maskin- og Skibs­
byggeri, 401.
Byggeaktieselskabet Svendborg under kon­
kurs, 408.
Byggefagenes Sammenslutning, Holbæk, 
407.
Calofrig  Industriaktieselskab, 388. 
Chrijenco Konfektion, 405.




Clausen, C., Dampskibsrederi, 411. 
Clausen, C., Kolding, Rederi, Spedition og 
Befragtning af Kolding, 411.




Cykle-’ og R ingfabriken Jvden, Aalestrup, 
403.
D.K.M., Lædervarefabriken, 401.
Dacia Elektro-Motor og Køleservice, 402. 
Dampskibsselskabet Vesterhavet, 408. 
Dan-Add-Regnemaskiner, 409.
Danish M ilk  Products Ltd., 384.
Dansk Cykle Industri, 398.
Dansk-Finsk Dampskibsselskab, 401.
374
Dansk G ibsindustri-Compagni, 395.' 
Dansk Ingeniørforenings Forlag, 413. 
Dansk L in ie fa rt, 413.
Dansk Lynfrost, 404.
Dansk Mejerilaboratorium , 399.
Dansk Mejeritidende i L ikv idation , 407. 
Dansk Presenningudlejn ing (L in ico), 392. 
Dansk Revisions Selskab, 400.
Dansk Staalvindue Industri, 404.
Dansk Strømpe-Industri, 404. 
Dansk-Svensk Rubber Kompagni, 399. 
Danske Forlag, Det, A. m. b. A., 396. 
Danske Rengørings Selskab, Det, 396. 
Dropa, 405.
Drøhse, Ejendoms- og Handels A/S, 385. 
Dyva & Jeppesens Rogtrykkeri, 397.
E ff’s, Hother, Kaffe- og Thekompagni i 
L ikv idation , 412.
Egeriis, Mogens, 383.
Ejendoms- og Handels A/S Drøhse, 385. 
EJENDOMS AKTIESELSK  ABET  A F  18. 
M A J 1951, 391.
Ejendomsaktieselskabet Buen, 387. 
Ejendomsaktieselskabet Em anuel Jensen 
& H. Schumacher, 409. 
Ejendomsaktieselskabet Engvej 1, 393. 
Ejendomsaktieselskabet Lybo i L ik v id a ­
tion, 414.
Ejendomsaktieselskabeti Matr. nr. 15 ac, 
ad, ae og ø af Buddinge by, Gladsaxe 
sogn, 381.
Ejendomsaktieselskabet Solsiden, 409. 
Ejendomsaktieselskabet Strandvejshaven 
i L ikv idation , 398.
Ejendomsaktieselskabet TRONBORG, 386. 
Ejendomsaktieselskabet Urtegaarden, 386. 
Ejendomsaktieselskabet Østerport, 414. 
Ejendomsselskabet Grænsevænget, 413. 
ELM IX , 415.
Em ulsion, 408.
Engvej 1, Ejendomsaktieselskabet, 393. 
Eralco i L ikv idation , 414.
Erichsen, Kjeld, Skjorte- og Pyjam asfa­
brik, 379.
Fabers, Chr., Fabriker, Ryslinge, 411. 
Falkoneralleens Bazarbygning, 400.
Farco, 398.
Farum  Stengrube, 415. 
Financieringsaktieselskabet Franco, 415. 
Financieringsselskabet a f 1. jun i 1951, 
383.
Fire, De, 407.
F ish  & Herring Co., 415.
Fleischer, Helge, Ho ld ing Company, 413. 
Fo lkelige Forsam lingsbygning i F rederi­
cia, Den, 399.
Forenede Bugserselskab, Det, 394. 
Foto-Fast (Knud Sevaldsen), 382.
Franco, Financieringsaktieselskabet, 415. 
Frederikshavns Læderhandel og Skotøjs­
fabrik, Chr. Jensen, Frederikshavn, 393. 
Frellsen, I. M., 408.
Frelsens Hærs Bygnings- og Forretnings- 
Aktieselskab, 410.
Friis-Hansen & Laybourn, 395.
Fyens T ex til Compagni, 413.




Genkel, Ernst, & Co., 380.
Genthas, Handelsaktieselskabet, 397. 
Gentofte V inhandel, 382.
Genus, 409.
G loria  F ilm , 400.
G lud & Marstrands Fabriker, 395. 
Gottschalcks, Oscar E., Eftf., 415.
Greitex i L ikv idation , 407.
Grænsevænget, Ejendomsselskabet, 413. 
Guldbrandt-Hansens Fabriker, 402.
Haahr, Anton, i L ikv idation , 399.
Hagen & Sievertsen, 412.
Hammelev Savværk i L ikv idation , 414. 
Handelsaktieselskabet Genthas, 397. 
Hansen, Christian, Hobro, 399.
Hansen, Chr., Nakskov, 390.
Harlang & Toksvig, Bladforlag, 412. 
Harlang & Toksvig Reklamebureau, J y l­
land, 395.
Harlev Sten- & Grus, 389.
Havnebyernes Handelskompagni General 
Port Suppliers Ltd., 396.
Heckscher. Ju lius, 399.




H im na i L ikv idation , 402.
H jørrind  Træskoforretning, 403. 
HORSENS, Industrihus. 4Ö3. 




Hotel de France, 384.
Hovedstadens Presenningudlejning, ( L i­
nico), 392.
Hunderuphave, 381.
Høeg Hagen & Co., 394.





Industrihus V E JLE , 399.
IN TER  FOTO, 386.
Tnter Foto (Prem ier Foto Service), 407. 
Trma Fabrikerne, 409.
Ishavet-Fiskeri, 395.
Jacobsen, J. G., Odense Dampvæveri Ud­
salg, 412.
Jensen, Emanuel, & H. Schumacher, E jen­
domsaktieselskabet, 409.
Jensen, Georg, & Wendel, 403.
Jensens, Jochum, Maskinfabrik, 378. 
Jernbanereklamen, 408.
Jessen, Walter, 403.
Johansen, Ove, Regnskabskontoret, 408.
375
Johnsen, W ilhe lm , 411.
Ju liane lund Frugtplantage, 413.
Junckers Savværk, 405.
Juno Maskiner i L ikv idation , 413.
Jyden, Cykle- og R ingfabriken, Aalestrup, 
403.
Jydsk Fiskenetfabrik, 407.
Jydsk Presenningudlejning, (L in ico), 392. 
Jørgensen, Otto, og Co., 409.
K.F.U.M. Spejdernes Depot, 397.
K.M.K., K o lon ia l og Mel Kompagniet, 399. 
Kaastrup, Rud., & Co., 402.
Kafilco, 396.
Kammerråd W ivels Gård, 383.
Karlstrup Væveri, 409.
Kino-Palæet, 399.
K lynho lt Brunkulssalgscentral, 387.
Kobæk i L ikv idation , 400.
KOLDING, Industrihus, 399.





Københavns Inventar Selskab (K.I.S.) i 
L ikv idation , 406.
Københavns Losnings Kompagni (Mac- 
dam Ingeniør- og Entreprenørforret­
ning), 408.
Københavns mek. Net- og Garn Fabrik, 
N. P. Utzon, 403.
Københavns Plantageselskab, 401. 
Kjøbenhavns Telefon-Kiosker, 408. 
Københavns Undertøjsfabrik, 399. 
Købmandsgaarden i Holeby i L ikv idation , 
413.
Larsen, Søren, 405.
Leicester Shoe Ltd. (Leicester Sko) i l ik v i­
dation, 411.
Leicester Sko i L ikv idation , 411.
Levring, J. & Co., 411.
Linico, 412.
L ino to l Kompagniet f. Jy lland, 396.
Loehrs Kulim port, 406.
Lo lland-Falsters lufttaxa, Nakskov
(Taxafly Nakskov i L ikv ida tion ), 414. 
Lupatex i L ikv idation , 407.
Lybo, Ejendomsaktieselskabet, i L ik v id a ­
tion, 414.
Lysbro Fabriker, 404.
Lvsta Industri- og Handelsaktieselskab, 
409.
Lysta Industri- og Handelsaktieselskab 
(Zippa Metal Co. (Z ipm eta l)), 391. 
Lystager, Ivan, 398.
Lütken Frigast, J. & Co., 403. 
Lædervarefabriken D. K. M., 401.
Lønborg & Andresen, 378.
Løvens kemiske Fabriks Handelsaktiesel­
skab, 392.
M. B. C. Em ulsion Comp., 401.
Macdam, Ingeniør- og Entreprenørforret­
ning, 408.




Matr. nr. 15 ac, ad, ae og ø af Buddinge 
by, Gladsaxe sogn, Ejendomsaktiesel­
skabet, 381.
Matr. Nr. 53 e af Birkerød By og Sogn i 









Moyell & Moyell tekstilaktieselskab, 400. 
Møbelgården Fredensborg, 379.
Nielsen, Alexander, 406.
Nielsen, Bertel, og Haahr, 406.
Nielsen, C., Dalmose i Likv idation, 404. 
Nielsen, Helge Lindharth, 395.
Nielsen, Laurids, Korn- og Foderstoffor­
retning, Graasten, 400.
Nielsen, Svend A., 380.
Nissens Annoncebureau, 408. 
Nordborggade 28, Aarhus, 387.
Nordisk Flaskegas, 401.
Nordisk Gummi & Guttapercha Co., 405. 
Nordisk Presenningudlejning (Lin ico),
392.
NORDISK R ED ER IAKTIESELSKA B , Nor­
thern Tramp Ltd., 380.
Nordisk U rfabrik , 409.
Nordsjæ llands Brændsels Kompagni, 389. 
Norfru it, lim ited, 395.
Norproduct, lim ited, 395.
North B ritish  Rubber Company, The (Con­
tinental), 410.
Novitas, 388.
Novitas, (Macdam, Ingeniør- og Entrepre­
nørforretning), 408.
Nyberg, C., & Co., 406.






Odense offentlige Slagtehuse og Nærings­
m iddelkontrol, 405.
Odense Polyfoto i L ikv idation, 402. 
Odense Sporvej, 398.
Olsen, Johan, & Co., Esbjerg, 397.
Olsen, Syberg, & Co., 392.
Ostefabriken Buko, 395.
Overseas W ool Co., 408.
Overseas W ool Co., Scandinavia, 389.
Parfüm erie Brein ing (Madsen & W ivel), 
382.
Pedersen, Gregers, Nørresundby, 395. 
Pedersen, Holger, Nørresundby, 395. 
Petersen, Elmo, 404.
376
Plata Compagniet, La, i L ikv idation , 410. 
Poulsen, Alex, & Co., 406.




Rad ika le Presse, Den, (Fyns Venstreblad), 
Odense, 413.
Ravn, Rasmus, & Co., 405. 
Regnskabskontoret, Ove Johansen, 408. 
R ing & Rønde Kristensen i L ikv idation , 
401.




Rosenberger, H., i L ikv idation , 412. 
Roskilde Byggeaktieselskab af 1935 i 











Skanderborg Amts Boligaktieselskab, 401. 
Skandinavisk Emballage Aktieselskab, 
(Scandinavian Packing Company Ltd.), 
401.
Skandinavisk Handelskompagni (Scandi­
navian Trading Ltd.), 390.
Skandinavisk Jern-Rør-Sanitet Compagni, 
411.
Skandinavisk K jo le industri, København, 
396.
Skandinavisk Passagerfart, 392. 
Skelhusene, 415.
Skive Lastbilcentra l, 406.
Skive-Vestsalling Jernbane-Aktieselskab,
403.
Skjelskør Frugtplantage, 403. 
Skovpavillonen, 395.
Slangerup Konserves Industri, 404.
Smith, O la f H., 402.
Solsiden, Ejendomsaktieselskabet, 409. 
Steen, Knud, 403.
Stender, Carl, Forlag fo r Reproduktion af 
nordisk Kunst, 414.
Strandvejshaven, Ejendomsaktieselskabet, 
i L ikv idation , 398.
Struer Emballage- & Trævarefabrik, 394. 
Struer Kul-Import, 394.
Sundbyhave Ejendomsselskab, 410. 
Sunlight Fabrikkerne, 410.
Suurballe, Dins, 405.
Svendborg, Byggeaktieselskabet, under 
konkurs, 408.





Sydøstsjællands E lektricitets Aktiesel­
skab, (Seas), 394, 404.
Sønderborg mekaniske Netfabrik M. L. 
Utzon, 407.
Sørensen, H., & Co., 410.
Sørensen, Johs., 402.
Tampax, Forretningsafdeling af Tampac 
(Continental) Ltd. of London, 415.
Tatol, 405.
Taxafly, Nakskov i L ikv idation , 414.
Terim i i L ikv idation , 398.
Thorengaard, M., & L., 385.





Ungdommens Forlag og Aamodts Forlag,
United Shoe Machinery Company, 402. 
Universa l Oilgas Heating, 401.
Urtegaarden, Ejendomsaktieselskabet,
386.





Vejgaard Tømmerhandel i L ikvad ition , 
396.
V E JLE , Industrihus, 399.
Vesterhavet, Dampskibsselskabet, 408.
W aldorffs, V ictor, Papir-Industri, 413.
Wessels, H. G., Handels-Aktieselskab, 387.
W ivels, Kammerråd, Gård, 383.
W right, Thomsen & Kier, 398.
Zenith Betonvarefabrik, 404.
Zippa Metal Co. (Zipmetal), 391.
Æ ldste Grundejer W. C. abonnement (Da­
cia E lektro-Motor og Køleservice), 384.
Æ ldste Grundejer W. C. Abonnement for 
København og Frederiksberg (Rabon), 
402.








Brand- og Livsforsikrings-Aktieselskabet 
Skaane, Malmø, Generalagenturet fo r 
Danmark, 417.
Dansk Forsikringsforen ing mod Storm­
skade —  gensidig, 417.







Malmø, Generalagenturet fo r Danmark, 
Harald 0. Rist, 417.
F orsikrings-Aktieselskabet Skandinavia,
416.
Forsikrings- A/S, L 'U n ion  af 1828, Paris, 
D irektionen fo r Danmark, 417.
Forsikrings-Aktieselskabet Urania, 416.
Frejr, Forsikringsaktieselskabet, 417.
Försäkringsaktiebolaget Skåne, Skåne- 
Malmö, Malmö Generalagenturet for 
Danmark, 416.
GI. Roskilde Amts gensidige b rand fo rs ik ­
ring, 415.
Gensidige Rrandforsikringsforen ing for 
rørlige Ejendele fornem lig i Haderslev 
Østeramt, 417.
Husmændenes U lykkesforsikring, gensi­
digt Selskab, 416.
L 'U n ion  af 1828, Forsikrings A/S, Paris, 
D irektionen fo r Danmark, 417.
Malmø, Forsikrings-Aktieselskabet, Malmø, 
Generalagenturet fo r Danmark, Harald 
O. Rist, 417.
M indre Landejendomsbesidderes gensidige 
Rrandforsikringsforening fo r rørlig  







riers gensidige brandforsikring, De, 416.
Samvirkende danske Andels-Svineslagte­
rier gensidige U lykkesfors ikring  fo r A r­
bejdere m. fl., De, 416.
Samvirkende danske Andels-Svineslagte­
riers gensidige Søforsikring, De, 416.
Skaane, Brand- og L ivsfo rs ik rings-Aktie­
selskabet, Malmø, Generalagenturet for 
Danmark, 417.
Skåne, Försäkringsaktiebolaget, Skåne-











Danske Husmoderforeninger, De, 419,
Foreningen af danske Frisør- og Pa rfu ­
merigrossister, 418.
Foreningen af Grossister i dansk Brænd­
sel (F.G. B.), 419.
Foreningen af raadgivende Ingeniører, 
419.
Foreningen fo r Danmarks Fiskemel- og 




Fællesrepræsentationen for danske tekni­
ske Funktionærforeninger, 419.




Hjælpeforeningen fo r gamle Kvinder, 418.
Holsted St. Husmoderforening, 419.
Husmoderforeningen for Birkerød og om­
egn, 418.
Hvidovre Husmoderforening, 418.
Kold ing Taxa, 419.
Københavns Røgeriejerforening, 418.
N im tofte og omegns Husmoderforening,
418.







Under 30. august 1951 er optaget i 
aktieselskabs-registeret som:
Register-nummer 22.921: „Aktiesel­
skabet af 1. marts 1951“ , hvis formål 
er at drive handel med manufaktur- 
og trikotagevarer en gros og en detail. 
Selskabet har hovedkontor i Gentofte 
kommune; dets vedtægter er af 1. 
marts 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 15.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert noteret aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier har bestyrelsen forkøbsret ef­
ter de i vedtægternes § 5 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Grosserer E rik  Teibel Kohi, 
fru Ella Hedegaard Kohi, begge af 
Rymarksvej 56, Hellerup, direktør 
Johann Böck, Egevænget 11, Lyngby, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening.
Register-nummer 22.922: „Lønborg 
& Andresen A!S“ , hvis formål er at 
drive handel. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 3. august 1951. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 35.000 kr., fordelt i 
aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Overdragelse af aktier til 
ikke-aktionærer kan kun ske med be­
styrelsens samtykke, og ved enhver 
overgang af aktier —  bortset fra over­
gang ved arv til en aktionærs ægte­
fælle eller livsarvinger —  har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Fru  
Emilie Marie Andresen, grosserer V il­
helm Andresen, begge af Strandvej 
138, Hellerup, fabrikant Laurids Niels 
Christensen Lønborg, Laksegade 12. 
København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — - af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Emilie Marie 
Andresen og Laurids Niels Christen­
sen Lønborg.
Register-nummer 22.923: „Jochum 
Jensens Maskinfabrik A/S“, hvis for­
mål er håndværk og fabriksvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i 
Kolding; dets vedtægter er af 28. april 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bortset fra overgang til enke eller 
livsarvinger kan overdragelse af ak­
tier kun ske med bestyrelsens sam­
tykke, og de øvrige aktionærer har 
forkøbsret, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Smedemester Jochum Jensen, 
fru Mette Marie Elisabeth Jensen, 
værkfører Jens Sigurd Jensen, alle af 
Kolding, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte J. Jensen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Jens Sigurd 
Jensen.
Register-nummer 22.924: „Herning 
Boligselskab A/S“ , hvis formål er til 
udleje at tilvejebringe billigst muligt 
gode beboelseshuse med eller uden 
butikskontor- eller værkstedslokaler 
og hovedsagelig eller udelukkende 
med lejligheder, der svarer til be­
hovet hos den mindrebemidlede del 
af befolkningen. Selskabet har hoved­
kontor i Herning; dets vedtægter er 
af 28. april 1951 og godkendt af bolig­
ministeriet 17. august 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Overdragelse eller pantsæt­
ning af aktier kan kun ske med bolig­
ministerens samtykke. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet
379
brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant 
Christian Anker Harring Boli, land­
inspektør Svend Daniel Kristensen, 
fabrikant Poul Nørgaard Krøjgaard, 
fabrikant Thyge Peder Thygesen 
Toustrup, alle af Herning. Bestyrelse: 
Nævnte C. A. H. Boll (formand), S. D. 
Kristensen (næstformand), P. N. Krøj­
gaard, T. P. T. Toustrup. Selskabet 
tegnes — - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
bestyrelsens formand eller næstfor­
mand i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 22.925: „Møbel- 
gården Fredensborg AIS'1, hvis for­
mål er fabrikation og handel med 
møbler, tæpper og lignende. Selskabet 
har hovedkontor i Fredensborg; 
dets vedtægter er af 30. juni 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Overdragelse af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører 
Elith Martved, Hillerød, forretnings­
fører Peter Poul Engelbrecht arkitekt 
Michael Sophus Johannes Dahm, begge 
af Fredensborg, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: Nævnte M. S. J. 
Dahm. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren alene; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse i forening med 
direktøren.
Under 31. august er optaget som:
Register-nummer 22.926: „MIACO 
Handelskompagni A/S“ , hvis formål 
er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 18. juli 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Overdragelse
af aktier kan kun ske med samtykke af 
den samlede bestyrelse. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør John Marsing, Saabyesvej 7, 
prokurist Niels Methner Schrøder, 
Ramundsvej 7, „A/S Marsing & Co.“, 
Badstuestræde 13, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte N. M. Schrøder 
samt landsretssagfører Povl Jacob 
Melchior, landsretssagfører Ole Jør­
gen Pontoppidan, begge af Frederiks- 
holms Kanal 2, København. Direktør: 
Nævnte J. Marsing. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med direktøren.
Register-nummer 22.927: „Kjeld 
Erichsen Skjorte- og Pyjamasfabrik 
A/S“ , hvis formål er at drive fabrika­
tion af og handel med manufaktur­
varer. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 30. 
marts 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 250.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb^ på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved overdragelse af aktier 
såvel frivillig som ved kreditorforfølg­
ning —  bortset fra overgang ved død 
til ægtefælle —  har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: Grosserer, cand. 
jur. Kjeld Erichsen, Hagens Allé 13, 
Hellerup, prokurist Jørgen Walther 
Christoffersen, Frederiksborgvej 11, 
disponent Jørgen Christian Prener,
I. M. Thielesvej 15, begge af Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: Nævnte K. Erichsen. Sel­
skabet tegnes af direktøren alene eller 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Jørgen Walther Christoffer­
sen.
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Register-nummer 22.928: „Svend 
A. Nielsen A/S“ , hvis formål er at 
drive industri og handel. Selskabet 
har hovedkontor i Herlev; dets ved­
tægter er af 16. august 1950, 2. juli og
20. august 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 20.000 kr., fordelt i ak­
tier på 250 og 500 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
250 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bortset fra overgang 
ved arv til en aktionærs ægtefælle 
og/eller livsarvinger kan aktierne kun 
overdrages eller pantsættes med be­
styrelsens samtykke, og i tilfælde af 
overdragelse har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter reglerne i § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Fabrikant Svend Aage Niel­
sen, Arendalsgade 1, København, 
landsretssagfører Aage Foldberg Schei- 
bel, Ordrupvej 9, fabrikant Svend 
Erik  Kristian Gudmundsen-Vestre, 
Lundegaardsvej 45, begge af Charlot- 
tenlund. Bestyrelse: Nævnte A. F. 
Scheibel (formand), S. A. Nielsen 
samt fabrikant Johan Jacob Yoltelen. 
Ny Ordrup Sideallé 3, Charlotten- 
lund. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 22.929: „NORDISK  
REDERI AKTIESELSKAB, Northern 
Tramp Ltd.“ , hvis formål er at drive 
rederi- og befragtningsvirksomhed 
samt anden i forbindelse hermed stå­
ende virksomhed såvel i ind- som ud­
land. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 1. 
juli 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 500.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme efter 1 må­
neds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Ved enhver overgang af aktier 
—  såvel frivillig som tvungen —  har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Grosserer Frees Em il Horne- 
mann, Skovhegnet 5, Klampenborg, 
grosserer Knud Georg Rasmus Dal- 
hoff Larsen, Strandvejen 191, Helle­
rup, generalkonsul, grosserer Henning 
Kabell Kjær, Vældegaardsvej 22, Gen­
tofte, Interessentselskabet Harald Kjær 
& Co., Holmens Kanal 9, København. 
Bestvrelse: Nævnte F. E. Hornemann,
K. G. R. D. Larsen, H. K. Kjær. D i­
rektion: Nævnte F. E. Hornemann. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en 
direktør; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Bendt Rosenørn.
Register-nummer 22.930: „Ernst
Genkel & Co. A/S“ , hvis formål er at 
drive handel —  særligt med korn og 
foderstoffer —  investering samt fabri­
kation. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 29. 
juni 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 500.000 kr., hvoraf 210.000 kr. 
A-aktier og 290.000 kr. B-aktier, for­
delt i aktier på 1000, 2000 og 4000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
A-aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme. B-aktierne har kun stemmeret 
til vedtagelse af beslutninger, som går 
ud på ændringer i selskabets vedtæg­
ter eller selskabets opløsning, i hvil­
ket tilfælde hvert B-aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Bortset fra 
overdragelse til ægtefælle eller livs­
arvinger har grosserer Ernst Genkel, 
direktør K. Lemvigh Christiansen og 
direktør Erik  Christian Genkel i den 
nævnte rækkefølge forkøbsret til 
halvdelen af de aktier, der ønskes 
overdraget, for den anden halvdels 
vedkommende har de i selskabet øv­
rige beskæftigede aktionærer forkøbs­
ret, alt efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Højesteretssag­
fører Carl Ballhausen, Raadhusstræde 
1, grosserer Rasmus Ernst Genkel, 
Frederiksholms Kanal 2. direktør Karl 
Lemvigh Christiansen, Sortedams Dos­
seringen 69, alle af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte R. E. Genkel, K. L. Christian­
sen. Selskabet tegnes af to medlem-
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mer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Prokura —  to i for­
ening —  er meddelt: Jens Otto Lynge 
Lyngsted, Kaj Stege og Bruno Hjort.
Under 1. september er optaget som:
Register-nummer 22.931: „Ejen­
domsaktieselskabet „Matr. nr. 15 ac, 
ad, ae og ø af Buddinge bg, Gladsaxe 
sogn“ “ , hvis formål er at købe ejen­
dommene matr. nr. 15 ac, 15 ad, 15 ae 
og 15 ø af Buddinge by, Gladsaxe 
sogn, Kong Hans Allé 16— 20, og derpå 
at opføre en beboelsesejendom samt 
administrere og eventuelt sælge den­
ne. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 2. maj 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 
og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Malerme­
ster Albert Osvald Georg Hansen, 
Kronprinsensvej 0, blikkenslagerme­
ster Børge David Jensen, Godthaabs- 
vej 8, Smedemester Holger Sofus Pe­
tersen, Marienborg Allé 69, anlægs­
gartner Jørgen Christian Olsen, Godt- 
haabsvænge 10, glarmester Johannes 
Søndergaard Hansen, Aurikelvej 24, 
alle af København, installatør Karl 
Frederik Strange, Gentoftegade 38, 
tømrermester Knud Valdemar Fog, Pr. 
Valdemarsvej 44, begge af Gentofte, 
murermester Eigil Petersen, Nørre 
Allé 37, Glostrup, tømrermester Axel 
Lauritz Fog, Ewaldsbakken 32, Helle­
rup, snedkermester Oluf Johannes 
Nielsen, Herringløse. Bestyrelse: 
Landsretssagfører Villy Franklin Sø­
rensen (formand), Vester Voldgade 
10, København, samt nævnte A. O. G. 
Hansen, E. Petersen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 22.932: „Hunde- 
ruphave A/S“ , hvis formål er at er­
hverve, bebygge og administrere ejen­
dommen matr. nr. 8 ni af Hunderup 
jorder under Odense købstads jorder. 
Selskabet har hovedkontor i Odense; 
dets vedtægter er af 8. november 1950 
og 7. februar 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver aktie giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved overdra­
gelse af aktier, der kun kan ske med 
bestyrelsens samtykke, har selskabet 
på de øvrige aktionærers vegne for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Murermester 
Laurids Sand, Chr. Richardtsvej 2, 
tømrermester Hans Laurits Poulsen, 
Langelinie 112, gas- & vandmester 
Carl Henrik Brade, Reventlowsvej 46, 
arkitekt Jørgen Christian Hansen 
Stærmose, Gravene 8, landsretssagfø­
rer Asger Preben Wissing Henriksen, 
Helgavej 27, alle af Odense, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes —- derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —- af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 22.933: „A/S Sa­
lerno Gulvbelægning“ , hvis formål er 
at drive fremstilling og lægning af 
fugefri gulve, salg af råmaterialer til 
fremstilling af sådanne og handel m. 
m. Selskabet, der tidligere bar været 
registreret under navnet: „Aktiesel­
skabet Linotol Kompagniet f. Jylland“ 
(reg.-nr. 5050), har hovedkontor i 
Aarhus; dets vedtægter er af 2. au­
gust 1906 med ændringer senest af 
25. juli 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hver aktie giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn og skal noteres. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Aarhus Stiftstidende“. Bestyrelse: 
Forretningsfører Johannes Neergaard 
Rasmussen, fru Irma Jensine Adolline 
Nørholm Rasmussen, købmand Palle 
Sørensen Friis, alle af Aabyhøj pr. 
Aarhus. Direktion: Nævnte J. N. Ras­
mussen. Selskabet tegnes af direktø­
ren eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening; ved afhændelse og
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pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.934: „Foto- 
Fast A/S (Knud Sevaldsen A/S)“ . Un­
der dette navn driver „Knud Sevald­
sen A/S“ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises (reg.-nr. 7331).
Register-nummer 22.935: „Madsen 
& Wivel A/S“ , hvis formål er handel 
og fabrikation og anden i forbindelse 
hermed slående virksomhed samt in­
vesterings- og financieringsvirksom- 
hed, herunder køb og administration 
af fast ejendom. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navn: „Par­
fümerie Breining A/S (Madsen & W i­
vel A/S)“ (reg.-nr. 22.936). Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 26. juni 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 
kr., hvoraf 500.000 kr. serie A-aktier 
og 500.000 kr. serie B-aktier, fordelt 
i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i andre værdier end 
kontanter. Hver aktie giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Ved salg 
af aktier eller i tilfælde af tvungen 
overdragelse har de øvrige aktionærer 
indenfor samme serie, subsidiært in­
den for den anden serie, forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 6 givne reg­
ler. Rekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Grosserer Carl Eilert W i­
vel, Vedbæk Strandvej 420, grosserer 
Per Børge Wivel, Vedbæk Strandvej 
424, begge af Vedbæk, grosserer Svend 
Axel Wivel, Dronningemarken 18, 
Gentofte. Restyrelse: Nævnte C. E. W i­
vel, S. A. Wivel samt overretssagfører 
Arent Lauritz Frants Dragsted, lands­
retssagfører Esben Dragsted, lands­
retssagfører Johan Christian Kro- 
mann, alle af Vognmagergade 9, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte C. E. W i­
vel, S. A. Wivel, samt Per Rørge W i­
vel, Vedbæk Strandvej 424, Vedbæk. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Prokura er med­
delt: Carl Eilert Wivel, Svend Axel 
Wivel og Per Børge Wivel, hver for 
sig, samt Emilie Agnes Elvira Lund­
gren og Ove Ejner Toxen Mossin i 
forening.
Register-nummer 22.936: „Parfü­
merie Breining A/S (Madsen & Wivel 
A/S)“ . Under dette navn driver „Mad­
sen & Wivel A/S“ tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg.-nr. 22.935).
Under 3. september er optaget som:
Register-nummer 22.937: „Aktiesel­
skabet ROFINAS“ , hvis formål er at 
drive virksomhed som financierings- 
institut for afbetalingskontrakter. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 14. juni 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 2000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme efter 2i måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ og ved brev 
til de noterede aktionærer. Selskabets 
stiftere er: Overkirurg, dr. med. Axel 
Carl Peder Ringsted, amtssygehuset, 
Aalborg, direktør Carl Johan Helweg, 
Købmagergade 26, højesteretssagfører 
Eivind Harald Helsted, Raadhusstræ- 
de 1, begge af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.938: „Aktiesel­
skabet Gentofte Vinhandel“ , hvis for­
mål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „Handelsak­
tieselskabet Genthas“ (reg.-nr. 22.673), 
har hovedkontor i Gentofte; dets ved­
tægter er af 13. oktober 1950 og 5. 
marts 1951 med ændringer senest af 
9. maj 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
100, 500 og 1000 kr.; af aktiekapitalen 
er indbetalt 5000 kr.; det resterende 
beløb indbetales senest 28. marts 1952. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 2 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. 
Bestyrelse: Filmsfotograf Bent Diin- 
weber, Ernst Boysensvej 3 A, Holte, 
fuldmægtig Paul Nielsen, Stolpehøj 76, 
fru Ellen Vibeke Schou, Anemonevej 
28, begge af Gentofte. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Begister-nummer 22.939: „A/S Apol­
los Expres Vaskeri“ , hvis formål er 
at drive vaskerivirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 2. april 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1000 og 5000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fru Anne K ir­
stine Bering, Brogaardsvej 3, Gentofte, 
direktør Axel Peter Andresen, Man­
dalsgade 4, „A/S Apollos“ , Finsens- 
vej 86, begge af København. Be­
styrelse: Nævnte A. K. Bering, A. P. 
Andresen samt fru Edle Christine An­
dresen, Mandalsgade 4, København. 
Direktion: Nævnte A. K. Bering, A. P. 
Andresen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.940: „Kammer­
råd Wivels Gård A/S“ , hvis formål er 
at erhverve og drive ejendommen 
matr. nr. 37 af Østre kvarter. Øster­
gade 61 og Højbro Plads 1, Køben­
havn, samt handel —  bortset fra han­
del med fast ejendom og spekulations­
handler —  fabrikation, erhvervelse 
og administration af fast ejendom, 
ydelse af lån og anden investerings- 
og financieringsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 26. juni 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 800.000 kr.,
hvoraf 400.000 kr. A-aktier og 400.000 
kr. B-aktier, fordelt i aktier på 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved overdragelse af 
A- og B-aktier gælder særlige i ved­
tægternes §§ 7— 11 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Grosserer CarE Eilert Wivel, Vedbæk 
Strandvej 420, Vedbæk, grosserer 
Svend Axel Wivel, Dronningemarken 
18, Gentofte, overretssagfører Arent 
Lauritz Frants Dragsted, Vognmager- 
gade '9, København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: Nævnte S. A. 
Wivel. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Svend Axel W i­
vel.
Under 5. september er optaget som:
Register-nummer 22.941: „Mogens 
Egeriis A/S“ , hvis formål er at drive 
handel en gros og detail samt indu­
stri. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 2. au­
gust 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fru Stinne In­
ger Lund Holm, direktør Erik Holm, 
begge af Frederiksberg Allé 54, civil­
ingeniør Hans Ib Holm, Dragør. Be­
styrelse: Nævnte S. I. L. Holm, H. I. 
Holm samt landsretssagfører Kristen 
Winkel Graae, Holmegaardsvej 22, H il­
lerød. Direktør: Nævnte Erik Holm. 
Selskabet tegnes af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 6. september er optaget som:
Register-nummer 22.942: „Finan- 
cieringsselskabet af 1. juni 1951 A/S“ , 
hvis formål er at foretage køb 
og salg af fast ejendom, pantebreve 
i fast ejendom og lign. Selska-
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bet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „Gloria-Film Aktiesel­
skab“ (reg.-nr. 11.5'98), har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af
1. og 13. april 1932 med ændringer 
senest af 28. juni 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 250 og 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 250 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i »„Berlingske T i­
dende“ eller ved anbefalet brev. Be­
styrelse: Fru Karen Margrethe With 
Friedmann, Vejlesøvej 56, Holte, fru 
Ketty Erna Dagmar Vinkelman, Frede- 
rikssundsvej 26 B, landsretssagfører 
Alex Friedmann, Bømersgade 19, beg­
ge af København. Direktion: Nævnte 
A. Friedmann. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom—- af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren alene.
Begister-nummer 22.943: „AIS Da­
nish M ilk Products Ltd.“ , hvis for­
mål er fabrikation, handel og investe­
ring samt anden virksomhed efter be­
styrelsens skøn. Selskabet, der tidlige­
re har været registreret under navnet: 
„M-B-C. International Boad Co. A/S“ 
(reg.-nr. 9396) og „M. B. C. Emulsion 
Comp. A/S“ (reg.-nr. 14.210), har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 29. september 1928 med æn­
dringer senest af 24. august 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Overdragelse af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens samtyk­
ke, og bestyrelsen har ved salg for­
købsret til aktierne; disse bestemmel­
ser gælder dog ikke ved overdragelse 
til hustru og børn (livsarvinger). Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Højesteretssag­
fører Leif Gamborg, landsretssagfører 
Svend Allin, begge af Bredgade 30, Kø­
benhavn, direktør Sven Axel Abra- 
hamsen, Ole Bruunsvej 12, Charlotten- 
lund. Direktion: Nævnte L. Gamborg. 
Selskabet tegnes af en delegeret alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Enepro­
kura er meddelt: Leif Gamborg.
Under 7. september er optaget som:
Register-nummer 22.944: „Ældste 
Grundejer W.C. abonnement A/S (Da- 
cia Elektro-Motor og Køleservice 
AIS)“ . Under dette navn driver „Da- 
cia Elektro-Motor og Køleservice A/S“ 
tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 18.698).
Under 8. september er optaget som:
Begister-nummer 22.945: „Hotel de 
France AIS“ , hvis formål er at drive 
hotel- og restaurationsvirksomhed, 
herunder erhvervelse af fast ejendom. 
Selskabet har hovedkontor i Søllerød 
kommune; dets vedtægter er af 26. 
juni 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 250.000 kr., fordelt i aktier på 
500. 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert noteret ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets stif­
tere er: Direktør Eiler Wilhelm Jør­
gensen, Carlsmindevej 10, Holte, ar­
kitekt Frits Schlegel, Søbakken 26. 
Charlottenlund, landsretssagfører Poul 
Lindboe, Stuidestræde 57, København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte E. W. Jørgensen. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af den samlede bestyrelse.
Begister-nummer 22.946: „Scan- 
Traffic A/S“ , hvis formål er at drive 
handel, rederivirksomhed, befragt­
ning, linjeagentur, spedition og der­
med forbunden virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 2. juli og 15. august 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
35.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker
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ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Prokurist Gerhardt Frederik 
Hansen, Østerlarsvej 17, Kastrup, pro­
kurist Leif Biædel Agerskov, Kansler­
gade 7, prokurist Aage Jensen, Gu- 
denaavej 19, begge af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Under 10. september er optaget som:
Register-nummer 22.947: „Ungdom­
mens Forlag og Aamodts Forlag AIS“ , 
hvis formål er at drive forlagsvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor 
på Frederiksberg; dets vedtægter er 
af 27. december 1948. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1000 og 2000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Overdraglse af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Ved enhver overgang af 
aktier såvel frivillig som tvungen har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler.
I tilfælde af en aktionærs død eller 
konkurs har aktionærens ægtefælle 
forkøbsret, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Emanuel Enoch Lindén, 
Krogvej 46, Holte, overlærer Alfred 
Ejnar Haugaard Jeppesen, Sdr. Boule­
vard 114, København, fru Jytte Kjær, 
LI. Strandvej 32, Hellerup, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: Direk­
tør Karl Oskar Nikolaj Kretzschmer, 
„Statenegaard“, Lillerød. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren alene; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening med direktøren. Ene­
prokura er meddelt: Jytte Kjær.
Under 11. september er optaget som:
Register-nummer 22.948: „M. & L. 
Thorengaard A/S“ , hvis formål er at 
drive handel en gros samt enhver her­
med i forbindelse stående virksomhed. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet „Aktieselskabet 
Malito“ (reg.-nr. 19.307), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 2. april 1946 med ændringer se­
nest af 26. maj 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 600.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1000 og 5000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: Disponent 
Werner Bonde, Snogegaardsvej 26, 
Gentofte, landsretssagfører Karl K ri­
stian Schack-Bondesen, Frederiksberg- 
gade 1, København, direktør Niels 
Maro Thorengaard, Møensgade 8, Aar­
hus. Direktion: Nævnte W. Bonde. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Under 12. september er optaget som:
Register-nummer 22.949: „SCAN- 
PHARM A/S“ , hvis formål er fabrika­
tion, handel, investering og dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 7. juli 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 40.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver aktie giver 1 
stemme. Aktierne lyder på ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets stiftere er: Repræsentant 
Bjarne Kirkelund, Elledamsvej 2, 
cand. pharm. Helge Halskov, Ryvej 
24, begge af Holte, landsretssagfører 
Svend Allin, Bredgade 30. København. 
Bestyrelse: Nævnte B. Kirkelund. S. 
Allin samt grosserer Fritz Utzon, Dr. 
Tværgade 30, København. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af 2 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Bjarne Kirkelund, 
Helge Halskov hver for sig.
Register-nummer 22.950: „Ejendoms- 
og Handels A/S Drøhse“ , hvis formål
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er at eje og administrere ejendomme 
og eventuelt drive handel. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 31. januar og 19. juni 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1000 og 2000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Overdragelse af aktier kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke og 
har de øvrige aktionærer eller besty­
relsen forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Jens Jørgen Kruse Madsen, Øverødvej 
58, Holte, direktør Mourits Munch, 
Hellerupgaardsvej 5, Hellerup, direk­
tør Johannes Ludvig Severin Knud­
sen, Nørrebrogade 32, København, 
fabrikant Ejnar Jakob Klitmark, 
Christiansvej 36, Charlottenlund, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Direktør Jens Munch, Roligbedsvej 
33, Birkerød. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — - af 3 medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Eneprokura er 
meddelt: Jens Munch.
Register-nummer 22.951: „Ejendoms- 
aktieselskabet „Urtegaarden“ “ , hvis 
formål er at erhverve ejendomme og 
udnytte disse til bebyggelse, udlejning 
og salg. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 6. 
juni 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
50, 100, 1000, 10.000 kr. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 15.000 kr.; det 
resterende beløb indbetales senest 12. 
september 1952. Hvert aktiebeløb på 
50 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Overdragelse og pantsætning 
af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke. Aktierne er indløse­
lige efter de i vedtægterens § 4 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Tømrermester 
Aage Villiam Jensen, fru Karen Elise 
Jensen, begge af Fuglegaardsvænget 1, 
Gentofte, murermester Wilhelm Hein­
rich Teichert, Snogegaardsvej 109 
Søborg. Bestyrelse: Nævnte Aa. V. 
Jensen (formand), W. H. Teichert 
samt landsretssagfører Kai Juul, Set.
Markus Plads 12, København. Direk­
tør: Nævnte Aa. V. Jensen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af be­
styrelsens formand.
Under 13. sepember er optaget som:
Register-nummer 22.952: „INTER  
FOTO AIS“ , hvis formål er handel, 
specielt med fotografiske artikler, og 
anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af
28. juni 1951. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 60.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 1000 og 4000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets stiftere er: „Pre­
mier Foto Service A/S“ (reg.-nr. 
17.815), Landemærket 11, København, 
direktør Paul Arne Danielsen, Nørre- 
bakken 24, Gentofte, bogholder Gun­
nar Carl Erik  Wirén Nielsen, Dysse- 
gaardsvej 99, Søborg. Bestyrelse: 
Nævnte P. A. Danielsen, G. C. E. W. 
Nielsen samt grosserer Sven Aage 
Becli-Bruun, Caroline Amalievej 65, 
Lyngby. Direktør: Nævnte P. A. Da­
nielsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 14. september er optaget som:
Register-nummer 22.953: „Ejendoms­
aktieselskabet TRONBORG“ , hvis for­
mål er at erhverve, drive, eventuelt 
udleje og ombygge fast ejendom. Sel­
skabet har hovedkontor i Randers; 
dets vedtægter er af 30. april 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
noteret aktie giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: „Aktiesel­
skabet Randers Aktie-Tømmerhandel“, 
Randers (reg.-nr. 1559), direktør Ha­
rald Sand Hdver, landsretssagfører 
Holger Tærø Nielsen, begge af Ran­
ders, Bestyrelse: Nævnte H. S. Høyer, 
H. T. Nielsen samt direktør Just Falbe-
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Hansen, Randers. Direktør: Nævnte 
H. S. Høyer. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 22.954: „Klynholt 
Brunkulssalgscentral A/S“ , livis for­
må er at forhandle brunkul samt at 
drive handel af enhver art, herunder 
import- og eksportforretninger. Sel­
skabet har hovedkontor i Randers; 
dets vedtægter er af 4. juni 1951. Den 
tegende aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Entreprenør Mourits Arnold Kristian 
Andersen, fru Johanne Andersen, 
begge af Østervangsvej 3, Randers, 
frk. Edith Andersen, Kalkager 18. 
Hvidovre, der tillige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. 
Direktion: Nævnte M. A. K. Andersen. 
Selskabet tegnes af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller en prokurist eller af bestyrelsens 
formand alene; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.955: „H . G.
Wessels Handels-Akti es elskab “ , hvis 
formål er at drive financierings- og 
handelsvirksomhed en gros og anden 
efter bestyrelsens skøn i forbindelse 
dermed stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor på Frederiksberg; 
dets vedtægter er af 16. juni og 11. 
august 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Grosserer Harold 
Geoffrey Wessel, Bakkedal 5, Hellerup, 
kontorchef Fritz Jørgen Samuelsson, 
Strandboulevarden 44, landsretssag­
fører Svend Tønsberg Bruun, Kron­
prinsessegade 30, begge af Køben­
havn. Bestyrelse: Højesteretssagfører 
Aage Bay Erichsen (formand), Vestre 
Boulevard 17, København, og nævnte 
H. G. Wessel, S. T. Bruun. Direktør: 
Nævnte H. G. Wessel. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med direktøren; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med direktøren.
Register-nummer 22.956: „ejendoms­
aktieselskabet „Buen“ “ , hvis formål 
er køb, bebyggelse og administration 
af fast ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er 
af 20. juni 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 90.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 2000 og 10.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
„Dansk Aktieselskab Christiani & 
Nielsen“ (reg.-nr. 21.118), Vester Far- 
imagsgade 41, murermester Aage Karl 
Max Christensen, 1. P. E. Hartmanns 
Allé 10, arkitekt Thorvald Dreyer, 
Trondhjemsgade 12, alle af Køben­
havn, landsretssagfører Hans Christian 
Marius Frederiksen, Flynderupgaard, 
Espergærde. Bestyrelse: Nævnte Aa.
K. M. Christensen, T. Dreyer, H. C. M. 
Frederiksen samt civilingeniør Chri­
sten Søren Trentemøller, Byrdsvej 22, 
Lyngby. Direktør: Nævnte H. C. M. 
Frederiksen. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 22.957: „Aktiesel­
skabet Nordborggade 28, Aarhus“ , 
hvis formål er at erhverve og ad­
ministrere ejendommen Nordborggade 
28, Aarhus. Selskabet har hovedkon­
tor i Aarhus; dets vedtægter er af 23. 
april 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 
5000 kr. Af aktiekapitalen er ind­
betalt 10.000 kr.; det resterende beløb 
indbetales senest den 23. april 1952.
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Hvert aktiebeløb på 5000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Tømrermester Poul Johannes 
Kristensen, Heibergsgade 19, murer­
mester Viggo Rasmussen Hviid, fru 
Ingeborg Petra Rasmine Hviid, begge 
af Hans Schourupsgade 10, alle af Aar­
hus, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af den samlede bestyrelse.
Under 15. september er optaget som:
Register-nummer 22.958: „Novitas 
A/S“ , hvis formål er at drive entre­
prenørvirksomhed og dermed beslæg­
tet arbejde samt handel. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navn: 
„Københavns Losnings Kompagni 
Aktieselskab (Novitas A/S)“ (reg.-nr. 
22.782). Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnene: „A/S 
Holstebro Benzin Kompagni“ (reg.- 
nr. 14.770), „Jydsk Entreprenørfor­
retning A/S“ (reg.-nr. 17.127) og 
„Macdam A/S, Ingeniør- og Entrepre­
nørforretning“ (reg.-nr. 18.673), har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 7. september og 12. okto­
ber 1937 med ændringer senest af 11. 
maj 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 90.000 kr., fordelt i aktier på 
144, 360 og 3600 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Overdragelse af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Bestyrel­
se: Landsretssagfører Erik  Waldorff, 
Brogaardsvej 4, Gentofte, direktør 
Jens Christian Peder Weinreich, Mag- 
lekildevej 12, prokurist Ellen Hansen, 
Æbeløgade 38, begge af København. 
Direktør: Nævnte J. C. P. Weinreich. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Register-nummer 22.959: „Calofrig 
Industriaktieselskab“ , hvis formål er 
at drive handel, fabrikation og ud­
nyttelse af patentrettigheder. Selska­
bet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 17. oktober 1950.
Den tegnede aktiekapital udgør 90.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 5000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
selskabet forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Civilin­
geniør Erling Berner, Gøteborg, di­
rektør Ove Hoffgaard Thomsen, GI. 
Holtevej 119, Holte, repræsentant 
Knud Valdemar Bildsøe, Gyldenløves­
gade 10, København, overretssagfører 
Niels Carl Lauritz Larsen, Fredens­
vej 11, Charlottenlund. Bestyrelse: 
Nævnte N. C. L. Larsen (formand), 
E. Berner, K. V. Bildsøe. Direktør: 
Nævnte O. H. Thomsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen
1 forening eller af 1 direktør; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af bestyrelsens formand i for­
ening med et andet medlem af besty­
relsen.
Register-nummer 22.960: „Harald 
Clausen A/S“ , hvis formål er at drive 
handelsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Aarhus; dets vedtægter er 
af 15. november 1950. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 4000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter
2 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Ved overdragelse af ak­
tier har fabrikant H. Clausen, hans 
enke, eller efterkommere i lige linie, 
subsidiært de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fabrikant Ha­
rald Clausen, Klintegården, boghol­
derske Marie Clausen, Jyllandsallé 39, 
prokurist Richard Gunnar Jensen 
Aariis, Stadionallé 32, alle af Aarhus, 
der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Forret­
ningsfører: Svend Bødker Bang,
Høegh Guldbergsgade 59, Aarhus. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene. 2 medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af forretningsføreren i 
forening med et medlem af bestyrel-
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sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: S. B. 
Bang.
Under 17. september er optaget som:
Register-nummer 22.961: „Swiss 
Regnskab A/S“ , hvis formål er at 
drive regnskabskonsultation samt han­
del med og fabrikation af artikler til 
regnskabsmæssigt formål. Selskabet, 
der tidligere har været registreret 
under navnet „Regnskabskontoret, 
Ove Johansen, Aktieselskab“ (reg.-nr. 
17.176), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 7. novem­
ber 1942 med ændringer senest af 27. 
august 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Konsulent Ove Asger Bernhard Johan­
sen (formand), Sommervej 12, Char- 
lottenlund, landsretssagfører Vagn 
Erik Brammer, Bredgade 3, under­
direktør Erik  Christian Ulrich, Nrd. 
Frihavnsgade 28, begge af København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af bestyrelsens 
formand alene.
Register-nummer 22.962: „AiS Over­
seas Wool Co., Scandinavia“ , hvis for­
mål er at drive grossist- og agentur­
virksomhed indenfor uldbranchen og 
dermed beslægtede brancher. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
steret under navnet „Overseas Wool 
Co. A/S“ (reg.-nr. 22.688), bar hoved­
kontor på Frederiksberg; dets ved­
tægter er af 16. maj 1950 med æn­
dringer senest af 2. juli 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 240.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1000 og 5000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved salg af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Direktør Finn David Jacob­
sen, Frimestervej 53, landsretssagfører 
Gunnar Højgaard Nielsen, Badstue­
stræde 18, begge af København, direk­
tør Carl Balch Barth, Storegatan 51, 
Oslo. Direktør: Nævnte Finn David 
Jacobsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.963: „Harlev 
Sten- & Grus A/S“ , hvis formål er at 
drive grusgrav og skærvefabrik samt 
handel med produktion deraf. Sel­
skabet har hovedkontor i Aabyhøj, 
Aaby kommune; dets vedtægter er af
14. april 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 1000 og 5000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Jyllandsposten“. Selskabet stiftere 
er: Gårdejer Ejvind Kaae Pedersen, 
True pr. Brabrand, entreprenør Ernst 
Nicolai Herhold Egholm, Vester Sø- 
gaard. Aabyhøj, arbejdsmand Henrik 
Christian Johansen, Haldum pr. Hin­
nerup, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: Nævnte E. K. Pedersen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.964: „ Nord­
sjællands Brændsels Kompagni A/S“ , 
hvis formål er at drive handel med 
kul og koks samt andet brændsel. 
Selskabet har hovedkontor i Slange­
rup; dets vedtægter er af 29. juni 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
25.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke; nægtes 
dette, har bestyrelsen eller selskabet
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pligt til at overtage de pågældende 
aktier efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Civilingeniør 
Henry Wiilum Johannes Nielsen, spare­
kassebestyrer Niels Kristian Agergaard 
Kristensen, trafikassistent Frands 
Erik  Gottfredsen, alle af Slangerup, 
handelsgartner Axel Rasmussen, Birke­
ly, Ølstykke, direktør Fridtjof H il­
mand, Lindholm. Bestyrelse: Nævnte 
H. W. J. Nielsen, N. K. A. Kristensen,
F. E. Gottfredsen, A. Rasmussen. For­
retningsfører: Nævnte N. K. A. K r i­
stensen. Selskabet tegnes af forret­
ningsføreren i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af den sam­
lede bestyrelse; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse i forening med for­
retningsføreren. Eneprokura er med­
delt: Niels Kristian Agergaard K r i­
stensen.
Register-nummer 22.965: „Skandi­
navisk Handelskompagni A/S (Scandi­
navian Trading Ltd.) “ , hvis formål er 
at drive handel. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er 
af 20. juni 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 30.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier 
har bestyrelsen forkøbsret efter de i 
vedtægterens § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Landsretssagfører Knud Lausten Sven- 
sen, Ny Kongensgade 20, grosserer 
Otto Erik  Johannes Lawaetz, Frede- 
riksberggade 30, begge af København, 
proprietær Otto Johannes Christoffer 
Lawaetz, Løvenborg pr. Regstrup, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
Nævnte O. E. J. Lawaetz. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse..
Under 18. september er optaget som:
Register-nummer 22.966: „Chr. Han­
sen A/S, Nakskov“ , hvis formål er at
drive handel med manufakturvarer og 
dermed beslægtede varer, samt fabri­
kation af disse. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navn: „Billig- 
hansen A/S, Nakskov (Chr. Hansen 
A/S, Nakskov)“ (reg.-nr. 22.967). Sel­
skabet har hovedkontor i Nakskov; 
dets vedtægter er af 25. december 1950 
med ændringer senest af 2. maj 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør i35.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels i kon­
tanter, dels på anden måde. Hvert ak­
tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid; f. s. v. 
en aktiepost ved arv eller skifte over­
går til andre end stifterne eller disses 
efterkommere, kan der kun udøves 
stemmeret for 50 pct. af denne aktie­
post indtil den påny bliver overdra­
get til en af stifterne eller disses 
efterkommere. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse og kredi­
torforfølgning af aktier —  bortset fra 
overdragelse til livsarvinger efter en 
stifter —  har stifterne og disses efter­
kommere, forudsat at de er aktionæ­
rer, forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Købmand 
Thora Emilie Marie Christbæk-Han- 
sen, disponent Curt W illy Hjorth 
Hansen, begge af Nygade 4, Nakskov, 
exam, pharm. Ritha Edith Hjorth 
Reiths, Slotsgade 20, Nykøbing F., 
tandlæge Yrsa Alice Hjorth Posselt, 
Pildamsvågen 12, Malmø,, Sverige, 
sekretær Gurli Tove Hjorth Hansen, 
New York, U. S. A., sagfører Poul 
Flemming Hjorth Hansen, Aabenraa- 
vej 58. Haderslev. Bestyrelse: Nævnte 
T. E. M. Christbæk-Hansen, C. W. H. 
Hansen, R. E. H. Reiths, Y. A. H. 
Posselt, P. F. H. Hansen. Direktion: 
Nævnte T. E. M. Christbæk-Hansen, 
C. W. H. Hansen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.967: „Billig- 
hansen A/S, Nakskov (Chr. Hansen 
A/S, Nakskov)“ . Under dette firma 
driver „Chr. Hansen A/S, Nakskov“ , 
tillige virksomhed som bestemt i dette
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selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 22.966).
Register-nummer 22.968: „AIS Zip- 
pa Metal Co. (Zipmetal)“ , hvis formål 
er at drive industri og handel. Selska­
bet driver tillige virksomhed under 
navn: „Lysta Industri- og Handels­
aktieselskab (A/S Zippa Metal Co. 
(Zipmetal))“ (reg.-nr. 22.969). Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnene: „Lysta Farve 
A/S“ (reg.-nr. 15.861) og „Lysta In­
dustri- og Handelsaktieselskab“ (reg.- 
nr. 18.463), har hovedkontor på Fre­
deriksberg; dets vedtægter er af 27. 
december 1939 med ændringer senest 
af 16. januar 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 5000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“. Bestyrelse: Fabrikant Ivan Lyst­
ager, Holmevej 12, Virum, fabrikant 
Anker Lvstager, Krabbesholms Allé 2, 
Viby J., højesteretssagfører Niels Pe­
ter Madsen-Mygdal, Nytorv 9, lands­
retssagfører, lektor Oluf Hansen Lind, 
Biilowsvej 46, direktør Julius Gytkjær, 
Overgaden o/ Vandet 10, alle af Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte I. Lyst­
ager, J. Gytkjær. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Prokura 
hver for sig er meddelt: Ivan Lyst- 
ager og Julius Gytkjær, Prokura to i 
forening er meddelt: Harry Hansen, 
Svend Erik Selby Hervard og Erling 
Toft Andersen.
Register-nummer 22.969: „Lysta In­
dustri- og Handelsaktieselskab (A/S 
Zippa Metal Co. (Zipmetal)) “ . Under 
dette firma driver „A/S Zippa Metal 
Co. (Zipmetal)“ tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises reg.-nr. 22.968.
Under 19. september er optaget som: 
Register-nummer 22.970: „AIS ALU- 
TA TASKEFABRIK“ , hvis formål er
fabrikation af og handel med læder- 
og plasticvarer. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 16. juli 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 20.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1000 og 2000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 6 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fabrikant Egon 
Rasmussen, Vesterbrogade 64, grosse­
rer Holger Eugen Veng, Peder Skrams- 
gade 28, revisor cand. jur. Kai Birger 
Zieler, Øster Farimagsgade 77, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte H. E. 
Veng samt lædervarehandler Thorkild 
Leisner, Sundholmsvej 109, landsrets­
sagfører Poul Liberoth, Gothersgade 
105, begge af København. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 22.971: „E JEN ­
DOMSAKTIESELSKABET AF  18. MAJ 
1951“ , hvis formål er at erhverve og 
drive fast ejendom. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 30. maj 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 100 og 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
dagbladet „Politiken“. Selskabets stif­
tere er: Landsretssagfører Erik Pon- 
toppidan, Viggo Rothesvej 37, Char- 
lottenlund, landsretssagfører Knud 
Ole Johannes Larsen, Vestre Boule­
vard 38, landsretssagfører Arne Jør­
gen Riemer, Falkonérallé 88, begge af 
København. Bestyrelse: Nævnte E. 
Pontoppidan samt major, ia Ernst 
Branders. Mannerheimvågen 40 B, 
Helsingfors, prokurist Viggo Christian 
Alfred Krogh Makvarth, Rolighedsvej 
4, København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
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Under 21. september er optaget som:
Register-nummer 22.972: „Hoved­
stadens Presenningudlejning A/S (Li- 
nico A/S)“ . Under dette firma driver 
„Lin ico A/S“ tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises reg.-nr. 20.115.
Register-nummer 22.973: „Jydsk
Presenningudlejning A/S (Linico
A/S)“ . Under dette firma driver „ L i­
nico A/S“ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises reg.-nr. 20.115.
Register-nummer 22.974: „Nordisk 
Presenningudlejning A/S (Linico
A/S)“ . Under dette firma driver „ L i­
nico A/S“ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises reg.-nr. 20.115.
Register-nummer 22.975: „Dansk
Presenningudlejning A/S (Linico
A/S)“ . Under dette firma driver „ L i­
nico A/S“ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises reg.-nr. 20.115.
Under 22. september er optaget som:
Register-nummer 22.976: „Løvens 
kemiske Fabriks Handelsaktieselskab“ , 
hvis formål er at drive handel, der­
under at videreføre Løvens kemiske 
Fabriks handelsafdeling. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 20. juni og 31. august 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000.000 kr., fordelt i aktier på 
2000, 10.000 og 100.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i værdier. Hvert aktiebeløb på 
2000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets stiftere 
er: Fabrikejer Knud Abildgaard- 
Elling, Ehlersvej 29, Hellerup, højeste­
retssagfører Karsten Jacob Meyer, Ny 
Vestergade 13, overretssagfører Fri- 
thjof Gudmund Kemp, GI. Torv 18, 
begge af København, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktion: Direktør Henry 
Adolph v. Rømeling, Frederiksberg 
Allé 42 A, Frederiksberg. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af bestyrelsens for­
mand alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Nævnte Henry Adolph v. Røme­
ling.
Register-nummer 22.977: „Syberg 
Olsen & Co. A/S“ , hvis formål er 
fabrikation og handel. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 1. december 1950. Den 
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier til ikke-aktionærer har besty­
relsen på selskabets vegne forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Aktierne er indløselige i de i 
vedtægternes § 3 nævnte tilfælde. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Premierløjtnant Holger Alfred Hjal­
mar Schunck, Mosebakken 9, Vording­
borg, disponent Axel Kaae Mortensen, 
Hvidovrevej 308, Valby, landsretssag­
fører Otto Hans Louis Pers, Ved 
Smedebakken 18, Kgs. Lyngby, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Fru Ellen Olsen, Hvidovrevej 294 C, 
Valby. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør.
Under 24. september er optaget som:
Register-nummer 22.978: „A/S Skan­
dinavisk Passagerfart“ , hvis formål 
er at drive rederivirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor på Frederiks­
berg; dets vedtægter er af 18. august 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
12.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
P'ru Johanne Olga Jensen, Skt. Markus 
Allé 3, fabrikant Ivan Saltzstein, Jagt­
vej 208, begge af København, inspek­
tør Halfdan Malmfred, Randers, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse
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og pantsætning af fast ejendom —  af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Jørgen Harry Julius Jen­
sen.
Under 25. september er optaget som:
Register-nummer 22.979: „Frede­
rikshavns Læderhandel og Skotøjs­
fabrik, Chr. Jensen, Aktieselskab, 
Frederikshavn“ , hvis formål er at 
fortsætte den tidligere under firma­
navn Frederikshavns Læderhandel og 
Skotøjsfabrik, Chr. Jensen, drevne 
virksomhed med handel og fabrika­
tion, samt at drive anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Frederiks­
havn; dets vedtægter er af 18. april 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
350.000 kr., fordelt i aktier på 50, 500 
og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt i forskellige værdier. Hvert 
aktiebeløb på 50 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Isen­
kræmmer Axel Jensen, Herning, civil­
ingeniør Hans Peter Baastrup, Mal- 
linggaard pr. Skanderborg, gårdejer 
Jørgen Marius Jensen, Ellinggaard, 
gårdejer Adolf Peter Jensen, Bleid pr. 
Tvingstrup. Bestyrelse: Nævnte A. 
Jensen, H. P. Baastrup, J. M. Jensen, 
A. P. Jensen samt landsretssagfører 
Harald Viktor Aister, Frederikshavn. 
Direktion: Nævnte A. Jensen, H. P. 
Baastrup. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af to 
direktører i forening eller af 2 pro­
kurister i forening eller af 1 prokurist 
i forening med et bestyrelsesmedlem 
eller en direktør; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Prokurister: Os­
kar Nikolaus, Arthur Christensen og 
Gunnar Henriksen Jensen.
Register-nummer 22.980: „Ejendoms­
aktieselskabet „Engvej i “ “ , hvis for­
mål er køb af og bebyggelse af en 
grund ved Engvej 1-3, Nørresundby, 
og administration eventuelt salg af 
denne ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Nørresundby; dets vedtægter 
er af 11. maj 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 40.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1000 kr. Af aktiekapitalen er 
indbetalt 5000 kr.; det resterende be­
løb indbetales inden 25. september 
1952. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
stifterne, sålænge de er aktionærer i 
selskabet, subsidiært selskabet, for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Assistent Knud 
Johan Søborg Ottesen, Urbansgade 25, 
murermester Søren Marinus Vinther 
Sørensen, Holbergsgade 9, tømrer­
mester Ingvard Sørensen, Samsøgade 
19, installatør Axel Jacobsen, Hol­
bergsgade 22, alle af Aalborg. Besty­
relse: Nævnte I. Sørensen (formand), 
K. J. S. Ottesen, S. M. V. Sørensen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 22.981: „AIS Al- 
ligo“ , hvis formål er at drive handel 
med faste ejendomme, pantebreve, ak­
tier og andet samt udføre entreprenør­
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af 
16. august 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 45.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Blikken­
slagermester Ture Valdemar Lindén, 
Ny Carlsbergvej 1, arkitekt Niels Pe­
ter Sundsig-Hansen, Laxegade 14, 
landsretssagfører Villy Franklin Sø­
rensen, Vester Voldgade 10, alle af 
København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktion: Nævnte T. V. Lindén. 
Selskabet tegnes af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af direktøren i forening med 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.982: „Royalco 
A/S“ , hvis formål er at fabrikere og
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sælge korkvarer samt anden dermed 
beslægtet fabrikation og handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Helsingør; 
dets vedtægter er af 30. november 
1950 og 17. august 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 16.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Grosserer Hans Torkild Nørgaard 
Gersner, grosserer Carl Mogens Nør­
gaard Gersner, begge af Ulrikkenborg 
Allé 5, Lyngby, Harald Nielsens Fond, 
Gammelmosevej 46, Gentofte. Besty­
relse: Nævnte H. T. N. Gersner, C. M.
N. Gersner samt civilingeniør Eigil 
Brandt Hårby, Tjørnevej 30, Lyngby, 
direktør fru Astrid Nielsen, Gammel­
mosevej 46, Gentofte. Direktion: 
Nævnte H. T. N. Gersner, C. M. N. 
Gersner. Selskabet tegnes af 3 med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 26. september er optaget som:
Register-nummer 22.983: „Høeg
Hagen & Co. A/S“ , hvis formål er at 
drive handel en gros. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet „Høeg Hagen og Komp. A/S“ 
(reg.-nr. 19.263), har hovedkontor på 
Frederiksberg; dets vedtægter er af 
20. februar 1946 med ændringer se­
nest af 5. juli 1951. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 145.000 kr., fordelt i 
aktier på 1000, 2000, 5000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved salg samt ved overdragelse af 
aktier til en aktionærs børn eller 
ægtefælle har bestyrelsen forkøbsret. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Gros­
serer Henrik Sigismund Høeg Hagen 
(formand), direktør Per Høeg Hagen, 
fru Martha Kirstine Høeg Hagen, alle 
af Vinagervej 11, prokurist Ole Jacob
Bernhard Høeg Hagen, Smakkegaards- 
vej 121, alle af Gentofte. Direktion: 
Nævnte P. H. Hagen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen 
eller af direktøren alene; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Ole Jacob Bernhard 
Høeg Hagen.
Ændringer.
Under 29. august 1951 er følgende 
ændringer optaget i aktieselskabs­
registeret:
Register-nummer 1580: „Aktiesel­
skabet Valby Strømpefabrik“ af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt: Carl 
Em il Sørensen alene samt Aage Ignatz 
Madsen og Esther Christiansen i for­
ening.
Register-nummer 5288: „Struer
Kul-Import Aktieselskab“ af Struer.
J. Koustrup er udtrådt af, og enkefru 
Helga Fanny Elvira Jensen, Struer, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15986: „Sydøst- 
sjællands Elektricitets Aktieselskab 
(Seas)“ af Haslev-Frerslev kommune. 
Under 17. maj 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 28.300 kr. almindelige ak­
tier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 12.989.200 kr., hvoraf 
9.074.200 kr. er almindelige aktier og
3.915.000 kr. præferenceaktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Med­
lem af bestyrelsen O. F. Olsen er af­
gået ved døden.
Register-nummer 17.462: „Struer 
Emballage- & Trævarefabrik A/S“ af 
Struer. J. Hansen, M. K. H. Hansen er 
udtrådt af, og fru Ella Bendix, Struer, 
korrespondent Kirsten Emma Bendix 
Lunasgade 6, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Under 30. august:
Register-nummer 407: „Det for­
enede Bugserselskab A/S“ af Køben­
havn. Under 22. april 1950 og 14. 
april 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
180.000 kr. A-aktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 720.000 kr. 
fuldt indbetalt, hvoraf 450.000 kr. 
A-aktier og 270.000 kr. B- aktier.
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Register-nummer 4307: „Aktiesel­
skabet „Skovpavillonen“ “ af Hobro. 
Aktiekapitalen er udvidet med 700 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 41.175 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 6255: „A/S P. 
Berg“ af Nexø. J. M. G. Kofoed er 
udtrådt af, og dyrlæge Peder Anker 
Hjalmar Mølgaard, Nexø, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 17.686: „Oste fa­
briken Bnko Aktieselskab“ af Vor­
dingborg. Under 21. maj 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 21.514: „Proden- 
ta A/S“ af København. Under 16. maj 
1951 er det besluttet at nedskrive 
aktiekapitalen med 100.000 kr.
Register-nummer 21.581: „Ishavet- 
Fiskeri A/S“ af Hundested. Under 29. 
juni 1951 er selskabets vedtægter æn­




skabet Cilud & Marstands Fabriker“ af 
København. Prokura er meddelt: Poul 
Christian Pedersen i forening med 
tidligere anmeldte Sigurd Poul Want- 
zin.
Register-nummer 1664: „Aktiesel­
skabet Dansk Gibsindustri-Compagni“ 
af Frederiksberg. Under 19. april og
10. august 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Hver aktie giver een 
stemme.
Register-nummer 11.168: „Gregers 
Pedersen A/S“ af Aarhus. Under 21. 
december 1950 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 160.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier.
Register-nummer 12.212: „Friis- 
Hansen & Lagbourn A/S“ af Køben­
havn. Under 1. maj 1951 er det be­
sluttet at nedsætte aktiekapitalen med 
9000 kr.
Register-nummer 15.362: „Helge 
Lindharth Nielsen A/S“ af Køben­
havn. Under 23. maj 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 35.000 kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 160.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde.
Register-nummer 18.374: „Amager 
Kon/ekturefabrik A/S“ af København. 
Medlem af bestyrelsen N. P. Nielsen 
er afgået ved døden.
Register-nummer 19:974: „Harlang 
& Toksvig, Reklamebureau, Jylland, 
A/S“ af Aarhus. Under 1. maj 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
B-aktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 100.000 kr., hvoraf
50.000 kr. er A-aktier og 50.000 kr. 
B-aktier fuldt indbetalt og fordelt i 
aktier på 1000 kr. og 500 kr. Hvert 
A-aktiebeløb på 1000 kr. giver een 
stemme. B-aktierne har ikke stemme­
ret. Bortset fra overgang til en ak­
tionærs enke, dødsbo eller arvinger 
kan overdragelse af A-aktier kun ske 
med bestyrelsens samtykke, undtagen 
hvor A-aktier i tilfælde af salg for­
gæves har været tilbudt bestyrelsen 
subsidiært de øvrige aktionærer efter 
nærmere i vedtægternes § 8 givne 
regler. Med hensyn til pantsatte A- 
aktier gælder særlige ligeledes i ved­
tægternes § 8 foreskrevne regler. B- 
aktierne er frit omsættelige.
Register-nummer 21.919: „Norpro­
duct A/S, limited“ af København. 
Under 28. februar og 17. august 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. K.
G. Rosenthai er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 22.331: „Norfruit 
A/S, limited“ af København. Under
28. marts og 17. august 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 22.421: „Holger 
Pedersen, Nørresundby A/S“ af 
Nørresundby. Under 28. maj 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 
1000 og 5000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Overdragelse 
og pantsætning af aktier kan kun finde 
sted med bestyrelsens samtykke, og 
ved overdragelse har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand eller af en 
direktør; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. J. C. H. Jørgensen, A. P. 
Gylling, F. H. D. Jørgensen er ud-
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trådt af, og landsretssagfører -Bent 
Uhrskov (formand), Puggaardsgade 
13, København, tapetserermester Kaj 
Vilhelm Krebs, fru Karen Kristine 
Krebs, begge af Nørresundby, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte J. G. H. 
Jørgensen er udtrådt af, og nævnte K.
V. Krebs er indtrådt i direktionen.




skabet Linotol Kompagniet f. Jy lland“ 
af Aarhus. Under 25. juli 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er: „A/S Salerno Gulvbe­
lægning“. Selskabet er overført til nyt 
register-nummer 22.933.
Register-nummer 7331: „Knud Se- 
valdsen A/S“ af København. Under 29. 
maj 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navn: „Foto-Fast A/S 
(Knud Sevaldsen A/S)“ (reg.-nr. 
22.934).
Register-nummer 8614: „Massey- 
Havris AIS“ af København. Under 19. 
april 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 10.021: „Tilskæ­
rernes Aktieselskab“ af København. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 
kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 546.000 kr., hvoraf
125.000 kr. A-aktier og 421.000 kr. 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. A. K. Petersen er udtrådt af, 
og formand Carl Emanuel Hansen, 
Østerbrogade 88 D, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.901: „C. H.
Clausen Ædelmetaller A/S“ af Køben­
havn. Under 30. marts 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 10.000 kr. B-ak­
tier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 50.000 kr., hvoraf 40.000 kr. 
A-aktier og 10.000 kr. B-aktier. Hvert 
A-aktiebeløb på 500 kr. og hvert B-ak- 
tiebeløb på 2000 kr. giver 1 stemme. 
Bortset fra overgang ved arv til ægte­
fælle eller livsarvinger kan overdra­
gelse af A-aktier kun ske med besty­
relsens samtykke, og selskabet har 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. B-aktierne kan kun er­
hverves af selskabets funktionærer og 
kan iøvriet kun omsættes efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Den E.
H. Pedersen meddelte prokura er til­
bagekaldt, og der er meddelt Hans 
Christian Øhel Ørsum eneprokura.
Register-nummer 22.106: „Havne­
byernes Handelskompagni A/S. Gene­
ral Port Suppliers Ltd.“ af Køben­
havn. Den M. Kirchhoff meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Under 3. september:
Register-nummer 3362: „Bornholms 
Margarinefabrik Aktieselskab“ af Røn­
ne. C. F. Eff er udtrådt af, og direktør 
Peter Harald Jensen, Nykøbing F., er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.777: „Det Dan­
ske Rengørings Selskab A/S“ af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt: Svend 
Aage Mandrup i forening med en di­
rektør eller med et medlem af besty­
relsen.
Register-nummer 16.227: „Det dan­
ske Forlag A. m. b. A.“ af København.
N. C. Poulsen er udtrådt af, og for­
stander Frode Nielsen Aagaard, Vest- 
birk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.368: „A/S Vej- 
gaard Tømmerhandel i L ikvidation“ 
af Nr. Tranders. Efter proklama i 
Statstidende for 4. november, 4. de­
cember 1950 og 4. januar 1951 er lik­
vidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 17.771: „A/S Skan­
dinavisk Kjoleindustri, København“ 
af København. Da samtlige aktiver og 
passiver er overdraget til „Totex A/S“ 
(reg.-nr. 17.045) er selskabet hævet i 
henhold til aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 18.466: „A/S Ar­
bejdernes Brødfabrik i Skive“ af Ski­
ve. F. L. Viborg er udtrådt af, og smed 
Jens Christian Jensen, Skive, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.196: „A/S Ka- 
fdco“ af Frederiksberg. Selskabet er 
hævet i henhold til aktieselskabslo­
vens § 62, jfr. § 67, efter behandling 
af Frederiksberg birks skifteret.
Register-nummer 22.131: „A/S Chri- 
stianshavns Oplagspladser (Investe­
ringsselskab) “ af København. Medlem 
af bestyrelsen og direktionen O. M. 
Bing er afgået ved døden.
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Register-nummer 22.673: „Handels- 
aktieselskabet Genthas“ af Gentofte. 
Under 9. maj 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets navn er: 
„Aktieselskabet Gentofte Vinhandel“. 
Selskabet er overført til nyt reg.-nr. 
22.938.
Under 4. september:
Register-nummer 1698: „P. Rønning 
& Gjerløff, Aktieselskab“ af Køben­
havn. Under 22. juni 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er at drive handel og fabrika­
tion. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. V. Gjerløff, A. H. Gjerløff 
er udtrådt af, og landsretssagfører 
Mogens Krog-Meyer, Skindergade 38, 
København, stud. med. Torben Gjer­
løff, Hørsholmvej 45, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen H. O. Gjerløff er valgt til be­
styrelsens formand. Nævnte V. Gjer­
løff er fratrådt og medlem af bestyrel­
sen P. A. Gjerløff er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 6061: „Aktiesel­
skabet Hørve Hotel“ af Hørve. Med­
lem af bestyrelsen L. P. Larsen er af­
gået ved døden. T. Trier er udtrådt 
af, og pantefoged Niels Lundgaard 
Jensen, Vallekilde, statshusmand Vig­
go Alfred Peter Jensen, Vindekilde pr. 
Hørve, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7927: „The Acca 
Pen Comp. A/S“ af København. Under
22. juni 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets formål er at drive 
handel og fabrikation. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. V. 
Gjerløff, A. H. Gjerløff er udtrådt af 
bestyrelsen. V. Gjerløff er tillige fra­
trådt som direktør. Medlem af besty­
relsen H. O. Gjerløff er valgt til be­
styrelsens formand.
Register-nummer 8551: „Johan Ol­
sen & Co. A/S, Esbjerg“ af Esbjerg.
Under 15. juni 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er 
at drive handel, fabrikation, admini­
strations- og financieringsvirksomhed 
og at participere i tilsvarende virk­
somheder samt anbringelse af kapital 
i fast ejendom og værdipapirer. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 300.000 
kr., fuldt indbetalt. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 500.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1000 
og 10.000 kr. Benævnelsen A- og B-ak- 
tier er bortfaldet tilligemed de for 
disse særlig gældende bestemmelser. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Enhver overdragelse af aktier skal —  
bortset fra overdragelse til ægtefælle 
eller børn —  godkendes af bestyrelsen 
der på aktionærernes vegne har for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — - af den administrerende direk­
tør alene eller af den samlede besty­
relse. J. Olsen, K. C. L. Olsen er ud­
trådt af, og løjtnant Hans Reimar 
Nielsen junr., Strandvej 36 A, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
J. Olsen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen tømmerhandler Hans Rei­
mer Nielsen er indtrådt i direktionen 
som adm. direktør. Direktør Knud 
Reinholdt Jensen, V. Ringgade 64, 
Aarhus, er indtrådt i direktionen, og 
der er meddelt ham prokura i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 12.930: „K.F.U.M. 
Spejdernes Depot A/S“ af København. 
Under 14. december 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 25.000 kr. ordinære ak­
tier (O-aktier), indbetalt dels kontant, 
dels ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
125.000 kr., hvoraf 105.500 kr. ordi­
nære aktier (O-aktier) og 19.500 kr. 
præferenceaktier (P-aktier), fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Register-nummer 12.971: „Dgva & 
Jeppesens Bogtrykkeri Aktieselskab“ 
af København. P. M. F. R. Hansen er 
fratrådt som, og civilingeniør Valde­
mar Thal-Jantzen, Christiansholmsvej
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7, Klampenborg, er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 13.781: „Dansk 
Cykle Industri A/S“ af Slagelse. Un­
der 28. juni 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets hjemsted er 
ændret til København.
Register-nummer 15.066: „Næstved 
Diskontobank Aktieselskab“ af Næst­
ved. Bestyrelsens formand og medlem 
af forretningsudvalget O. F. Olsen 
samt bestyrelsens næstformand og 
medlem af forretningsudvalget F. L.
J. Brandt er afgået ved døden. Medlem 
af bestyrelsen J. H. Clausen er valgt 
til bestyrelsens formand. Medlem af 
bestyrelsen Hans Christian Hansen er 
valgt til bestyrelsens næstformand. 
Nævnte H. C. Hansen samt medlem af 
bestyrelsen C. Ravn er indtrådt i for­
retningsudvalget.
Register-nummer 17.366: „Ejen­
domsaktieselskabet Strandvejshaven i 
Likv idation“ af Hellerup. Under 20. 
august 1*951 er selskabet trådt i likv i­
dation. Bestyrelsen er fratrådt. T il lik­
vidator er valgt: Landsretssagfører 
Thomas Christian Jensen Dahl, Vestre 
Boulevard 17, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af lik­
vidator.
Register-nummer 17.538: „Aktiesel­
skabet Odense Sporvej“ af Odense. A.
N. Jensen (valgt af aktionærerne) er 
udtrådt af, og redaktør Hans Nielsen, 
Oluf Bagersgade 7, Odense, er indtrådt 
i bestyrelsen (valgt af aktionærerne).
Register - nummer 18.062: „A/S 
Wright, Thomsen & K ie r“ af Køben­
havn. Den J. H. Lehmann meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: E rik  Anders Bornø i for­
ening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister Hejne Christian Frants 
Tejg Jespersen, Hans Jørgen Nielsen, 
Preben Bendt Helwigh eller med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 18.451: „Farco 
A/S“ af Fredericia. L. J. Klausen, K.
I. Klausen er udtrådt af, og ingeniør, 
direktør Poul Frederik Klee, Krystal­
gade 3, direktør, grosserer Carl Ver­
ner Bentzen, Stokrosevej 7, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte L. J. Klausen er udtrådt af,
og medlem af bestyrelsen E. R. Witte 
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 19.335: „Garveriet 
Garvex A/S“ af København. Under 4. 
april 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 25.000 kr., fuldt indbetalt. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
105.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i 
aktier på 500 kr.
Register-nummer 20.621: „A/S Ring- 
kjøbing Uldspinderi og Tæppefabrik“ 
af Ringkøbing. Medlem af bestyrel­
sen Inger Bernt Pultz-Hansen fører 
efter indgået ægteskab navnet Inger 
Bernt Monrad. Medlem af bestyrelsen 
og direktionen H. L. Hansen er afgået 
ved døden. Fru Mathilde Alfrida Han­
sen, Ringkøbing, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen T. M.
P. Holm er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 22.248: „Ivan
Lystager a/s“ af Frederiksborg. Un­
der 21. juli 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. B. L. Wass er udtrådt 
af, og medlem af direktionen J. Gyt- 
kjær samt højesteretssagfører, dr. jur. 
Niels Peter Madsen Mygdal, Nytorv 9, 
landsretssagfører, lektor Oluf Hansen 
Lind, Biilowsvej 46, begge af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
N. Jacobsen tidligere meddelte pro­
kura er bortfaldet. Den J. Gytkjær tid­
ligere meddelte kollektive prokura er 
ændret derhen, at han fremtidig teg­
ner selskabet pr. procura alene. Der 
er meddelt tidligere anmeldte E. T. 
Andersen samt Svend Erik  Selby Her- 
vard prokura i forening eller hver for 
sig i forening med Harry Hansen.
Register-nummer 22.538: „A/S Te- 
rim i i L ikvidation“ af København. 
Under 18. august 1951 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Karsten Krebs Byrdal, 
Vestre Boulevard 40, København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidator.
Under 5. september:
Register-nummer 1282: „Aktiesel­
skabet Banken for Sorø og Omegn“ af 
Sorø. Under 8. og 29. marts 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede og un-
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der 6. august 1951 stadfæstede af mi­
nisteriet for handel, industri og søfart. 
Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 2695: „A/S Den 
Folkelige Forsamlingsbygning i Fre­
dericia“ af Fredericia. N. I. Madsen er 
afgået ved døden.
Register-nummer 3773: „Sophus Be- 
r ends en, Aktieselskab“ af København. 
Forretningsfører i selskabet A. L. J. 
Kruse er afgået ved døden.
Register-nummer 5159: „Aarhus 
Kul-Kompagni Aktieselskab“ af Aar­
hus. Prokura er meddelt: Niels Peter 
Hansen og Leo Evald Jepsen i for­
ening.
Register-nummer 5578: Aktiesel­
skabet Julius Heckscher“ af Køben­
havn. Under 31. maj 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er at drive forsikringsagentur­
forretning samt at erhverve og admi­
nistrere fast ejendom. Aktiekapitalen 
er udvidet med 150.000 kr., indbetalt 
i forskellige værdier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 200.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i aktier på 1000 
og 5000 kr. Hvert aktiebeløb på 1000 
kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 13.817: „A/S A. E. 
Christiansen & Co.s Eftf.“ af Køben­
havn. W. J. Topp er udtrådt af, og 
landsretssagfører Steffen Heering, 
Taarbæk Strandvej 103, pr. Klampen- 
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.918: „Christian 
Hansen, Aktieselskab, Hobro“ af Ho­
bro. Under 29. marts og 1. maj 1951 
er selskabets vedtægter ændrede.
Register - nummer 14.639: „A/S
Dansk-Svensk Rubber Kompagni“ af 
København. Under 6. august 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. C. F.
J. Uhrenholdt er udtrådt af bestyrel­
sen og fratrådt som direktør.
Register-nummer 16.751: „Born­
holms Turistbureau A/S i Likvidation“ 
af København. Under 24. august 1951 
er selskabet trådt i likvidation. Besty­
relsen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Arno Bose- 
rup, GI. Mønt 2, København. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom —  
af likvidator.
Register-nummer 17.942: „Anton 
Haahr A/S i Likvidation“ af Frede­
riksberg. Efter proklama i Statstiden­
de for 13. oktober, 14. november og 
14. december 1949 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 18.046: „Kolonial 
og Mel Kompagniet K.M.K. A/S“ af 
København. Bestyrelsens formand V.
B. V. Lindhardt er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Steffen Heering, 
Taarbæk Strandvej 103, pr. Klampen- 
borg, er indtrådt i bestyrelsen og valgt 
til dennes formand.
Register-nummer 19.703: „Automa­
tiske Bygningshejs A/S“ af Køben­
havn. Kontorbestyrer Konrad Georg 
Pedersen, Jægervangen 27, Gentofte, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.772: „A/S Kø­
benhavns Undertøjsfabrik“ af Lyng­
by. Under 15. august 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede.
Register-nummer 20.981: „Industri­
hus KOLDING A/S“ af Kolding. Besty­
relsens formand S. M. Jensen samt J. 
N. Grønborg er udtrådt af, og arkitekt 
Aage Emil Thilo, Ved Volden 6, Kø­
benhavn, civilingeniør Carl Herbert 
Willerup, Smakkegaardsvej 24, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen F. Tbilo er valgt 
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 21.011: „Industri­
hus VE JLE  A/S“ af Vejle. Bestyrelsens 
formand V. E. Sørensen samt S. N. 
Kofoed er udtrådt af, og arkitekt Aage 
Emil Thilo, Ved Volden 6, København, 
civilingeniør Carl Herbert Willerup, 
Smakkegaardsvej 24, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen F. Thilo er valgt til bestyrel­
sens formand.
Register-nummer 21.230: „A/S Kino- 
Palæet“ af Frederiksberg. Under 7. 
august 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af direktø­
ren alene eller —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening.
Register - nummer 21.389: „A/S
Dansk Mejerilaboratorium“ af Frede­
riksberg. Under 30. maj 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktieka-
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pitalen er fordelt i aktier på 15, 50, 
100, 150, 500, 1000, 1200 og 10.000 kr. 
M. R. Y. Rasmussen er udtrådt af, og 
medlem af direktionen C. A. Drud er 
indtrådt i bestyrelesn. V. Ikjær-Lar- 
sen er udtrådt af direktionen, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Den K. B. Melchiors meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 22.779: „Moyell & 
Moyell tekstilaktieselskab“ af Køben­
havn. Under 26. juli og 18. august 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Med­




bet Banken for Holbæk og Omegn“ af 
Holbæk. Under 29. marts 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under 
den 3. marts 1951 stadfæstede af m ini­
steriet for handel, industri og søfart. 
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 100, 200, 500 og 
1000 kr. Efter 3 måneders noteringstid 
giver hvert aktiebeløb på 100 kr. en 
stemme, dog at ingen aktionær enten 
for sig selv eller ifølge fuldmagt kan 
afgive flere end 50 stemmer.
Register-nummer 2953: „Falkoner­
alleens Bazarbygning, Aktieselskab“ af 
Frederiksberg. P. J. E. A. Hougaard er 
udtrådt af, og kontorchef Einer Scher­
tiger Haastrup, Enghaveplads 21, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4461: „Varde- 
Grindsted Jernbaneaktieselskab“ af 
Varde. V. E. Nielsen, K. G. Mortensen,
L. M. Rosenlund er udtrådt af, og gård­
ejer Aage Magnus Christensen Bod­
dum, Starup, bankdirektør Gustav Ma­
rius Wraae Jespersen, landsretssagfø­
rer Peter Johan Pedersen, begge af 
Varde, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn­
te L. M. Rosenlund er udtrådt af. og 
nævnte P. J. Pedersen er indtrådt i 
forretningsudvalget.
Register-nummer 5927: „Motorfabri­
ken Bukh Aktieselskab“ af Kalund­
borg. Den B. C. Fjeldborg meddelte
prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt Richard Christian Upton- 
Hansen i forening med tidligere an­
meldte Alma Jørgensen.
Register-nummer 8084: „A/S Kobæk 
i L ikvidation“ af Skælskør. Under 12. 
juli 1950 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt. T il likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Otto 
Christian Gulmann Langballe, Chr. d. 
9.’s Gade 3, København. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af lik­
vidator.
Register-nummer 8348: „Sæby Pa­
ketfart A/S“ af Sæby. Fabrikant Chri­
stian Anton Nielsen, Stampen, Sæby, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.690: „Barugo 
Ltd. A/S“ af København. Bestyrelsens 
formand H. Michaelsen er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen K. M. 
Lundgren er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Register-nummer 11.5*9 8: „Gloria- 
Film  Aktieselskab“ af København. Un­
der 28. juni 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets navn er: „Fi- 
nancieringsselskabet af 1. juni 1951 
A/S“. Selskabets formål er at foretage 
køb og salg af fast ejendom, pante­
breve i fast ejendom o. lign. E. S. Jør­
gensen, L. J. Slebsager, A. Bremer­
holm, K. L. Søndergaard er udtrådt af, 
og fru Karen Margrethe With Fried­
mann, Vejlesøvej 56, Holte, fru Ketty 
Erna Dagmar Vinkelman, Frederiks- 
sundsvej 26 B, landsretssagfører Alex 
Friedmann, Rømersgade 19, begge af 
København er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte A. Bremerholm er fratrådt og 
nævnte A. Friedmann er tiltrådt som 
direktør. Selskabet er overført til reg.- 
nr. 22.942.
Register-nummer 11.648: „A/S Lau­
rids Nielsen, Korn- og Foderstofforret­
ning, Graasten“ af Graasten. C. C. Niel­
sen er udtrådt af, og stud. med. Carl 
Nielsen, Universitetet Koll. I, Aarhus, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.597: „Dansk De­
visions Selskab A/S“ af København. 
Medlem af bestyrelsen M. J. V. Stock- 
lund er afgået ved døden. Landsrets­
sagfører Orla Wulff Nyrop, Skinder- 




skabet Københavns Plantageselskab“ 
af København. Direktør Niels Øllgaard 
Kampmann, Rungsted Kyst, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.795: „Fyns Kul- 
indkøbsforening A. m. b. A.“ af Oden­
se. Under 24. juli 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets forret­
ningsfører benævnes fremtidig direk­
tør. Andelskapitalen er udvidet med 
400 kr. Den tegnede andelskapital ud­
gør herefter 91.200 kr., fuldt indbetalt. 
Eneprokura er meddelt: Paul Erik  
Daurup.
Register-nummer 14.210: „ilf. B. C. 
Emulsion Comp. A/S“ af København. 
Under 24. august 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn er 
„A/S Danish Milk Products Ltd.“ . Sel­
skabets formål er fabrikation, handel 
og investering samt anden virksomhed 
efter bestyrelsens skøn. E. J. Warburg,
O. J. Rudtz er udtrådt af, og direktør 
Sven Axel Abrahamsen, Ole Bruunsvej 
12, Charlottenlund, landsretssagfører 
Svend Allin, Rredgade 30, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er 
overført til nyt reg.-nr. 22.943.
Register-nummer 14.506: „Skandina­
visk Emballage Aktieselskab (Scandi­
navian Packing Company Ltd.)“ af 
Lyngby. Under 17. august 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 16.287: „AiS Ru­
ko“ af København. H. Carstensen er 
udtrådt af, og direktør Poul Hanno­
ver, Lyngbyvej 201, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.094: „Læder­
varefabriken D.K.M. A/S“ af Køben­
havn. F. H. U. Kruse er udtrådt af, 
og fru Olga Edith Dagmar Kruse, Fen­
nevangen 18, Gentofte, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 18.238: „Aktiesel­
skabet P r ida“ af København. A. E. 
Nielsen er udtrådt af, og prokurist 
Jakob Sørensen, Turesensgade 33, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.632: „A/S Nor­
disk Flaskegas“ af Esbjerg. Eneproku­
ra er meddelt: Helge Verner Nielsen.
Register-nummer 18.997: „Aktiesel­
skabet Balldock“ af København. H. D. 
Skafte er fratrådt som øirektør.
Register-nummer 20.232: „Aktiesel­
skabet Universal Oilgas Heating“ af 
København. Under 31. maj og 9. au­
gust 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets hjemsted er ændret 
til Frederiksberg. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. V. H. H. Lorentzen, I. L. Schiø­
ler, H. H. Lorenzen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Jørgen Bang, Ven­
dersgade 5, ingeniør Nicolai Jacob 
Rossen, H. C. Ørstedsvej 52, proku­
rist Einer Carl Valdemar Jønsson, 
Strandboulevard 97, alle af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn­
te V. H. H. Lorentzen er udtrådt 
af direktionen og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Nævnte N. J. 
Rossen er indtrådt i direktionen og 
der er meddelt ham eneprokura. Ene­
prokura er endvidere meddelt: Einar 
Carl Valdemar Jønsson.
Register - nummer 20.361: „A/S 
Dansk-Finsk Dampskibsselskab“ af 
København. Medlem af bestyrelsen K.
J. Aarslev-Jensen er afgået ved dø­
den. Herreekviperingshandler Margre­
the Aarslev-Jensen, Bellisvej 17, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.296: „Skander­
borg Amts Boligaktieselskab“ af Skan­
derborg. C. M. N. Graff er udtrådt af, 
og kontorassistent Anker Johannes 
Henriksen, Silkeborg, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 22.496: „A/S Ring 
& Rønde Kristensen i Likvidation“ af 
Vedbæk. Under 26. juli 1951 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen, 
direktionen og prokuristerne er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: Kontor­
chef Poul Otto Zimmermann, Skovled­
det 17, Holte. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Under 7. september:
Register-nummer 315: „Aktieselska­
bet Burmeister & Wain’s Maskin- og 
Skibsbyggeri“ af København. Præfe­
renceaktiekapitalen er i medfør af 
vedtægternes § 25 nedskrevet med
5.600.000 kr.; samtidig er stamaktie­
kapitalen opskrevet med 5.600.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her-
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efter 35.000.000 kr., hvoraf 28.700.000 
kr. er stamaktiekapital, fordelt i aktier 
på 82, 410, 820 og 1640 kr. og 6.300.000 
kr. præferenceaktiekapital fordelt i 
aktier på 200, 500, 1000, 2000 og 4000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-nummer 2473: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Fællesbageri for 
Holbæk og Omegn“ af Holbæk. Med­
lem af bestyrelsen H. G. L. C. Bjer­
ring er afgået ved døden. Murersvend 
Poul Holger Madsen. Østerstræde 6, 
Holbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4664: „Aktiesel­
skabet United Shoe Machinery Com­
pany“ af København. H. A. Kendal er 
udtrådt af, og repræsentant Peter An­
dreas Henriksen, Gentoftegade 106, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af direktøren alene eller 
—- derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af Henning 
Repsdorph, Axel Robert Jensen og Pe­
ter Andreas Henriksen, to i forening 
eller hver for sig i forening med 
George Russel Brown. Den H. A. Ken­
dal meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Børge Weide- 
mann Petersen og Egon Helshøj i for­
ening eller hver for sig i forening med 
tidligere anmeldte Anny Viola Igelsøe.
Register-nummer 5494: „Olaf H. 
Smith, Aktieselskab“ af København. 
Medlem af bestyrelsen J. H. Hansen er 
afgået ved døden. Direktør Aage V il­
helm Jørgensen, Alexandervej 1, Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6876: „AIS Arbej­
dernes Fællesbageri, Skive“ af Skive. 
F. L. Viborg er udtrådt af, og smed 
Jens Christian Jensen, Skive, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7966: „lind. Kaa- 
strup & Co. A/S“ af København. Med­
lem af bestyrelsen og direktionen R. 
V. C. Kaastrup er afgået ved døden. 
Fuldmægtig Svend Aage Pedersen, 
Hallsallé 12, København, er indtrådt i 
bestyrelsen, og der er meddelt ham 
eneprokura. Medlem af bestyrelsen W. 
A. S. Andersen er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 11.560: „Aktiesel­
skabet Johs. Sørensen“ af Hinnerup, 
Haldum kommune. Under 7. juni 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 32.500 kr.,
indbetalt i værdier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 50.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Medlem af bestyrelsen 
A. M. Sørensen er afgået ved døden. 
Sygeplejerske, frøken Agnes Peder­
sen, Hinnerup, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 12.124: „Odense 
Polyfoto, Aktieselskab i Likvidation“ 
af Odense. Under 25. juni 1951 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og direktøren (prokuristen) er fra­
trådt. T il likvidator er valgt. Fotograf 
Harald Gunnar Grabavn, Falen 11, 
Odense. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 14.289: „AIS Bu­
ra“ af Lyngby. Selskabet er hævet i 
medfør af aktieselskabslovens § 62, 
jfr. § 67, efter behandling af skifteret­
ten i Københavns amts nordre birk.
Register-nummer 16.760: „AIS Ra- 
bon“ af Frederiksberg. Under 2'9. 
marts 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets bifirmaer: „A/S 
Ældste Grundejer W. C. Abonnement 
for København og Frederiksberg (A/S 
Rabon)“ (reg.-nr. 17.567) og „Guld- 
brandt-Hansens Fabriker Aktieselskab 
(A/S Rabon)“ (reg.-nr. 19.049) slettes.
Register-nummer 17.567: „AIS Æ ld­
ste Grundejer W.C. Abonnement for 
København og Frederiksberg (AIS Ra­
bon)“ . I henhold til ændring for „A/S 
Rabon“ (reg.-nr. 16.760) slettes nær­
værende bifirma.
Register-nummer 18.698: „Dacia 
Elektro-Motor og Køleservice A/S“ af 
Frederiksberg. Under 2. april 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bet driver tillige virksomhed under 
navnet: „Ældste Grundejer W.C.
abonnement A/S (Dacia Elektro-Motor 
og Køleservice A/S)“ reg.-nr. 22.944.
Register-nummer 19.049: „Guld- 
brandt-Hansens Fabriker Aktieselskab 
(AIS Rabon)“ . I henhold til ændring 
for „A/S Rabon“ (reg.-nr. 16.760) slet­
tes nærværende bifirma.
Register-nummer 19.575: „AIS Him- 
na i L ikvidation“ af Aarhus. Under 24. 
august 1951 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen er fratrådt. T il lik-
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vidator er valgt: Landsretssagfører 
Poul Anker Faurschou Hastrup, Aar­
hus. Selskabet tegnes —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidator.
Register-nummer 19.979: „AIS. Ar- 
matura“ af København. Under 17. 
marts 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Hvert A-aktiebeløb på 500 
kr. giver 2 stemmer. Hvert B-aktiebe- 
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Ved 
salg af aktier har selskabet forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Salg af de af selskabet således 
erhvervede aktier kan kun ske til de 
hidtidige aktionærer.
Register-nummer 20.650: „Blacos 
Aktieselskab“ af Frederiksberg. Med­
lem af bestyrelsen og prokurist i sel­
skabet E. R. Kjær fører efter indgået 
ægteskab navnet Ebba Ruth Sinding.
Register-nummer 20.655: „Industri- 
hus KORSØR AIS“ af Korsør. Besty­
relsens formand A. O. M. Struck samt
O. J. H. Foxby er udtrådt af, og arki­
tekt Aage Em il Thilo, Ved Volden 6, 
København, civilingeniør Carl Herbert 
Willerup, Smakkegaardsvej 24, Gentof­
te, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen F. Thilo er valgt til be­
styrelsens formand.
Register-nummer 20.893: „Walter 
Jessen & Co. A/S“ af Frederiksberg. 
Prokura er meddelt: Walther Rylan­
der og Valdemar Knudsen, hver for sig 
i forening med tidligere anmeldte K.
L. Petersen.
Register-nummer 21.218: „Industri­
hus HORSENS A/S“ af Horsens. Besty­
relsens formand R. Holm samt A. G. 
Larsen er udtrådt af, og arkitekt Aage 
Em il Thilo, Ved Volden 6, Køben­
havn, civilingeniør Carl Herbert W il­
lerup, Smakkegaardsvej 24, Gentofte, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 




Frugtplantage A/S“ af Skelskør. Un­
der 20. juni og 7. juli 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 150.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
450.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500 og 1000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme, når 
den er noteret på navn mindst 3 måne­
der før generalforsamlingen.
Register-nummer 110: „Aktiesel­
skabet Georg Jensen & Wendel“ af 
København. Eneprokura er meddelt: 
Jørgen Elias Rasmus Møller.
Register-nummer 2408: „Aktiesel­
skabet Hjørring Træskoforretning“ af 
Hjørring. Eneprokura er meddelt: 
Svend Ibsen Sørensen.
Register-nummer 6108: „Cykle- og 
Ringfabriken Jyden A/S Aalestrup“ af 
Aalestrup. Under 7. marts 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 kr. 
serie B-aktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 600.000 kr., 
hvoraf 200.000 kr. serie A-aktier og
400.000 kr. serie B-aktier.
Register-nummer 7573: „J. Liitken 
Frigast & Co. A/S“ af Nykøbing F. 
Under 14. maj 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Register-nummer 7889: „Skive-
Vestsalling Jernbane-Aktieselskab“ af 
Spøttrup, Rødding kommune. Medlem 
af bestyrelsen E. L. Haugaard er af­
gået ved døden. Gårdejer Kristen 
Olesen, Resen pr. Skive, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 10.245: „Aktiesel­
skabet Knud Steen“ af København. 
Medlem af bestyrelsen L. H. Ottesen er 
afgået ved døden. Befragter Knud 
Steen, Poppel Allé 36, Holte, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.645: „AIS Kø­
benhavns mek. Net- og Garn Fabrik, 
N. P. Utzon“ af Frederiksberg. Under
18. oktober 1950 og 30. januar 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Med­
lem af bestyrelsen og direktionen samt 
prokurist H. Utzon er afgået ved dø­
den. H. P. Andersen er udtrådt af, og 
højesteretssagfører, dr. jur. Bernt 
Ruben Hansen Hjejle, Amagertorv 4, 
direktør Hans Jørgen Utzon, fru Ella 
Utzon, begge af Moltkesvej 31, alle af 
København, fhv. forpagter Thorvald 
Sigurd Kahler, Fuglevadsvej 17, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen G. E. A. Kahler 
samt nævnte H. J. Utzon er indtrådt i 




skabet Aarhus Stevedoreklub“ af Aar­
hus. Under 3. maj 1950 er det be­
sluttet efter udløbet af proklama, jfr. 
aktieselskabslovens § 37, at nedskrive 
aktiekapitalen med 10.500 kr. Besty­
relsens formand J. C. Jensen samt C.
M. E. Christensen er udtrådt af, og 
havnearbejder Hans Mølgaard Jensen, 
Hans Brogesgade 15, havnearbejder 
Edvin Anker Rasmussen, Faistersgade 
33 C, begge af Aarhus, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen S. 
A. Nielsen er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Register-nummer 12.990: „A/S Dansk 
Staalvindue Industri“ af Lem pr. 
Ringkøbing. Medlemmerne af besty­
relsen F. B. Hansen og K. L. Madsen 
er tiltrådt som direktører. Eneprokura 
er meddelt: Karoline Lovise Madsen.
Register-nummer 17.243: „Dansk
Lynfrost, Aktieselskab“ af Fredericia. 
Under 17. august 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 21.379: „A/S Elmo 
Petersen“ af Odense. Aktiekapitalen 
er udvidet med 3000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 39.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Under 10. september:
Register-nummer 6998: „Camillas 
Nyrop’s Etablissement Nyrop oy Maag, 
Aktieselskab“ af København. Under 
28. april 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 10.916: „Næstved 
Redningskorps A/S“ af Næstved. A.
D. Rasmussen er udtrådt af bestyrel­
sen.
Register-nummer 14.144: „A/S
„ Tværax“ “ af Silkeborg. Medlem af 
bestyrelsen J. N. Jessen er afgået ved 
døden.
Register-nummer 15.986: „„Sydøst- 
sjællands Elektricitets Aktieselskab“ 
(Seas)“ af Haslev-Frerslev kommune. 
Aktiekapitalen er udvidet med 16.900 
kr. almindelige aktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 13.006.100 
kr., hvoraf 9.091.100 kr. er alminde­
lige aktier og 3.915.000 kr. præfe­
renceaktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 17.349: „Varde 
Trælasthandel A/S“ af Varde. Under
2. juli 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 150.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 450.000 kr. 
fuldt indbetalt. Medlem af bestyrelsen
L. M. Rosenlund er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Svend Ovesen Ny- 
gaard, Varde, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 18.685: „N. H.
Hein A/S“ af Odense. Medlem af be­
styrelsen B. B. Hein fører efter ind­
gået ægteskab fremtidig navnet Brigit 
Børry Liitken.
Register-nummer 19.546: „Slange­
rup Konserves Industri A/S“ af 
Slangerup. Under 27. april og 27. juli 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 125.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 19.720: „Lysbro 
Fabriker A/S“ af Lysbro. Den G. K ri­
stensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 20.809: „Aktiesel­
skabet Beauvais“ af København. Pro­
kura er meddelt: Kaj Vagn Jørgensen 
og Aage Pedersen i forening eller hver 
for sig i forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 21.231: „Zenith 
Betonvarefabrik Aktieselskab“ af 
Rødovre kommune. M. Jensen er ud­
trådt af, og fru Annie Marie Hansen, 
Dronninglundvej 3, Vanløse, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.060: „Dansk 
Strømpe-Industri A/S“ af København. 
Under 16. april 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Grosserer Peter 
Ove Petersen, Fredensvej 1, Charlot- 
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen R. M. H. Bonde 
er tiltrådt som direktør, og den hende 
tidligere meddelte prokura er bort­
faldet. Den O. F. S. Jølver meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Under 11. september:
Register-nummer 7077: „C. Nielsen, 
A/S, Dalmose i Likvidation“ af Dal­
mose, Gimlinge kommune. Selskabet 
er hævet i henhold til aktieselskabs­
lovens § 62, jfr. § 67, efter behandling 
af skifteretten i Slagelse.
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Register-nummer 7570: „Aktiesel­
skabet Odense offentlige Slagtehuse og 
Næringsmiddelkontrol“ af Odense. Be­
styrelsens næstformand H. K. Petersen 
og medlem af bestyrelsen J. A. Busch 
er begge afgået ved døden. Slagter­
mester Henry Levin, Hjallesevej 12, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Karl Kristian 
Pedersen er valgt til bestyrelsens 
næstformand.
Register-nummer 8287: „Rasmus
Ravn & Co., Aktieselskab“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Th. 
Kring er fratrådt, og medlem af besty­
relsen H. Madsen er tiltrådt som direk­
tør. Grosserer Johan Carl Christian 
Høybye, Herman Triers Plads 6, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.545: „A/S Jun­
ckers Savværk“ af Køge. Under 18. 
april 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
35.000 kr. præferenceaktier i friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 858.800 kr., hvoraf 120.000 kr. 
ordinære aktier og 738.800 kr. præfe­
renceaktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 12.113: „Nordisk 
Gummi & Guttapercha Co. A/S“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen O. M. 
Bing er afgået ved døden. Overrets­
sagfører Ludvig Carl Bing, Vester 
Voldgade 90, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 12.694: „A/S Ta- 
tol“ af København. Under 18. juli 
1951 er det besluttet efter udløbet af 
proklama i henhold til aktieselskabs­
lovens § 37 at nedskrive aktiekapita­
len med 750.000 kr.
Register-nummer 17.823: „Dropa 
A/S“ af København. P. H. Murmann 
er fratrådt som direktør.
Register-nummer 18.201: „Dins 
Suurballe A/S“ af Aarhus. Den under 
20. august 1949 vedtagne nedsættelse 
af aktiekapitalen med 35.000 kr., jfr. 
registreringen af 8. februar 1950 har 
fundet sted efter proklama i Stats­
tidende for 22. september, 22. oktober 
og 22. november 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 10.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 18.590: „Søren 
Larsen A/S“ af København. E. Thor- 
sen er udtrådt af, og ekspedient Erik  
Larsen, Ibstrupvej 7 A, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.307: „Aktiesel­
skabet Malito“ af København. Under
26. maj 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er: „M. & L. 
Thorengaard A/S“. Aktiekapitalen er 
udvidet med 550.000 kr. indbetalt i 
værdier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 600.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier, fordelt i aktier på 500, 1000 og 
5000 kr. Selskabet er overført til nyt 
reg.-nr. 22.948.
Register-nummer 19.362: „Aarhus 
Foderstof-Import Aktieselskab“ af 
Aarhus. Medlem af bestyrelsen P. C.
J. Nielsen er afgået ved døden. Køb­
mand Søren Frandsen, Hornslet, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.592: „Chrijen- 
co Konfektion A/S“ af København. 
Selskabet er hævet i henhold til aktie­
selskabslovens § 62 jfr. § 46 efter be­
handling af skifteretten i København.
Register-nummer 20.688: „A/S Brdr. 
Rosenberg“ af København. Under 29. 
maj og 3. august 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 82.000 kr., hvoraf 42.000 
kr. er A-aktier og 40.000 kr. B-aktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 122.000 kr. fuldt indbetalt, hvor­
af 82.000 kr. er A-aktier og 40.000 kr. 
B-aktier. Hver A-aktie giver een 
stemme efter 1 måneds noteringstid. 
B-aktierne giver ikke stemmeret. Kun 
A-aktionærer kan være medlemmer af 
selskabets bestyrelse. B-aktierne har 
ret til forlods udbytte og dækning ved 
selskabets opløsning. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen. M. Brandt, R. 
Scheftelowitz er udtrådt af, og gros­
serer Kalman Donde, Jagtvej 221, 
grosserer Aage Herman Levin, Ka­
stanievej 12, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Aa. H. 
Levin er tillige tiltrådt som direktør. 
Den S. Rosenberg og den J. Rosenberg 




skabet Kymeia“ af København. A. H. 
Torp-Pedersen er udtrådt af bestyrel­
sen.
Register-nummer 4393: „Loehrs 
Kulimport Aktieselskab“ af Frederi­
cia. Medlem af bestyrelsen og direk­
tør A. Jensen er afgået ved døden. 
Direktør Allan Hugo Norman Rahr 
Christensen, Rernstorfflunds Allé 2, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen. Prokurist Viggo Rruno Pedersen, 
Fredericia, er tiltrådt som direktør, 
hvorefter den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 13.618: „Roskilde 
Byggeaktieselskab af 1935 i L ikv ida­
tion“ af Roskilde. Under 21. oktober 
1948 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. 
T il likvidatorer er valgt: Revisor Jens 
Christian Lundsgaard, arkitekt M :chael 
Lerche Stigaard, begge af Roskilde. 
Selskabet tegnes af Michael Lerche 
Stigaard; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af likvidatorerne 
i forening.
Register-nummer 18.648: „A/S Adana 
under konkurs“ af København. Under
6. september 1951 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af sø- 
og handelsrettens skifteretsafdeling i 
København.
Register-nummer 20.027: „Køben­
havns Inventar Selskab A/S (K.I.S.) i 
Likvidation“ af Frederiksberg. Under
8. maj 1951 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og direktøren 
(prokuristen) er fratrådt. T il likvida­
tor er valgt: Fabrikant Poul Herluf 
Poulsen, Mariendalsvej 70, Køben­
havn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 20.390: „C. Ny­
berg & Co. A/S“ af København. Med­
lem af bestyrelsen V. B. V. Lindhardt 
er afgået ved døden. Landsretssag­
fører Steffen Heering, Raadhusstræde 
1, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Eneprokura er meddelt: Per Olof 
Nyberg.
Register-nummer 21.254: „A/S Mol­
nar & Greiner, Ltd.“ af København. 
De tidligere anmeldte prokurister Kaj
Beck-Jensen og Henning Jæger Glahn 
tegner fremtidig hver for sig.
Register-nummer 21.682: „Schonico 
A/S“ af Kolding. C. V. Nielsen, P. H. 
H. Schou er udtrådt af, og fru Anna 
Margrethe Nielsen, rebslager Carl 
Christian Hansen Schliinssen, begge 
af Kolding, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 13. september:
Register-nummer 11.557: „Alex 
Poulsen & Co. A/S“ af København. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen
G. M. A. von Piessen er afgået ved 
døden. E. A. Pedersen er udtrådt af, 
og vulkanisør Jens Olsen, N. Søgade 
15 A, og sporvejsfunktionær Louis 
Kofoed, Vordingborggade 27, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.552: „A/S
Alexander Nielsen“ af Aarhus. Med­
lem af bestyrelsen J. Jørgensen er 
fratrådt, og medlem af bestyrelsen I.
M. C. Jørgensen er tiltrådt som for­
mand. S. M. Krath er udtrådt af be­
styrelsen og direktionen. Købmand 
Sigurd Christian Olesen Møller, 
Grenaavej 247, Risskov, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen J. 
Jørgensen er indtrådt i direktionen. 
Eneprokura er meddelt: Johannes 
Jørgensen og Sigurd Christian Olesen 
Møller.
Register-nummer 15.523: „Jørgen 
Kruuse A/S“ af Odense. M. K. S. Gud- 
mundsen er udtrådt af, og grosserer 
Sofus Emanuel Johannes Nielsen, 
Jernbanegade 2, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 16.295: „Bertel 
Nielsen og Haahr A/S“ af Vejle. Un­
der 26. juli 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. A. M. Haahr er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 17.815: „Premier 
Foto Service A/S“ af København. 
Under 28. juni 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets bifirma 
„Inter-Foto A/S (Premier Foto Ser­
vice A/S)“ (reg.-nr. 19.064) er slettet.
P. A. Danielsen er udtrådt af direk­
tionen.
Register-nummer 18.732: „A/S Skive 
Lastbilcentral“ af Skive. N. Schøler 
er udtrådt af, og vognmand Marinus 




Foto AIS (Premier Foto Service 
AIS)“ . I henhold til ændring af ved­
tægterne for „Premier Foto Service 
A/S“ (reg.-nr. 17.815) er nærværende 
bifirma slettet.
Register-nummer 19.239: „Dansk 
Mejeritidende AIS i L ikv idation“ af 
Frederiksberg. Under 25. maj 1950 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og forretningsføreren er fratrådt. 
T il likvidator er valgt: Redaktør Jør­
gen Anker Lakjer, Gothersgade 158, 
København. Efter proklama i Stats­
tidende for 30. maj, 30. juni og 31. juli 
1950 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 19.962: „Carl
Tiedemann AIS, Tønder“ af Tønder. 
Direktør Hans Matthias Riggeisen, 
Vidaagade, Tønder, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 21.122: „Aktiesel­
skabet Severin Schmidt“ af Haders­
lev. Under 25. juli og 27. august 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes af formanden eller, i 
dennes fravær, af næstformanden i 
forening med en af direktørerne; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af formanden i forening med 
et medlem af bestyrelsen, eller, i for­
mandens forfald, af næstformanden i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen. Bestyrelsens formand, medlem af 
direktionen R. M. Schmidt er afgået 
ved døden. Medlem af bestyrelsen 
A. Schmidt er fratrådt som bestyrel­
sens næstformand. Direktør Herman 
Oggesen (formand), Ryesvej 4, lands­
retssagfører Magnus Carl Ferdinand 
Reher-Langberg (næstformand), Nør­
regade 46, købmand Wigo Jacobsen, 
Nørregade 46, alle af Haderslev, er 
indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelses­
medlemmerne A. Schmidt og J. F. 
Jiirgensen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 21.591: „A/S Swif- 
ty“ af København. A. J. F. Andersen, 
É. Bang er udtrådt af, og fru Ida Sofie 
Vilhelmine Løfberg, GI. Kongevej 27, 
prokurist Otto Albert Georg Nielsen, 
Jernbane Allé 39 A, begge af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.430: „AiS Grei- 
tex i L ikvidation“ af Grejs. Under
15. august 1951 er selskabet trådt i
likvidation. Bestyrelsen og direktio­
nen er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Erik  Wegener, Niels 
Hemmingsensgade 20, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidator.
Register-nummer 22.431: „A/S Lu- 
patex i Likvidation“ af København. 
Under 15. august 1951 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og di­
rektionen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Erik  Wege­
ner, Niels Hemmingsensgade 20, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes -—- der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 22.854: „A/S Byg­
gefagenes Sammenslutning, Holbæk“ 
af Holbæk. Bestyrelsens formand H.
G. L. C. Bjerring er afgået ved døden. 
Snedker Poul Frederik Hansen, Sten­
husvej 4, Holbæk, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen G. G. 
Jensen er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Under 14. september:
Register-nummer 5738: „Sønderborg 
mekaniske Netf abrik M. L. Utzon, 
Aktieselskab“ af Sønderborg. Under
18. oktober 1950 og 30. januar 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. H. P. 
Andersen er udtrådt af, og fru Ella 
Utzon, Molktesvej 31, København, 
og højesteretssagfører dr. jur. Bernt 
Ruben Hansen Hjejle, Valeursvej 5, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen H. J. Utzon er 
tiltrådt som direktør, og der er med­
delt ham eneprokura.
Register-nummer 7335: „Jydsk
Fiskenet;abrik, AIS“ af Uglev, Sønder- 
bjerg-Odbv kommune. Under 18. ok­
tober 1950 og 30. januar 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. H. P. An­
dersen er udtrådt af, og fru Ella Utzon, 
Molktesvej 31, København, og højeste­
retssagfører dr. jur. Bernt Ruben 
Hansen Hjejle, Valeursvej 5, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen H. J. Ützon er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura.
Register-nummer 16.413: „AIS De 
F ire “ af København. Den under 8. 
september 1948 vedtagne overdragelse
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af selskabets aktiver og passiver til 
„A/S Dansk Hjemmefodtøjsfabrik“ 
(reg.-nr. 11.346), jfr. registreringen af
29. marts 1949, har fundet sted, hvor­
efter selskabet er hævet i medfør af 
aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 19.324: „/. M.
Freiheit Aktieselskab“ af Roskilde. 
Under 21. juni 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets hjemsted 
er København. I. L. Frellsen er fra­
trådt, og direktør Ole Em il Muldorff 
Frellsen, Enggaarden, Éspergærde, er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 22.075: „Aktiesel­
skabet Søren Andersen; Horsens“ af 




bet Kjøbenhavns Telefon-Kiosker“ af 
København. A. Heiberg er udtrådt af. 
og frøken Inga Meyer, Østerbrogade 
109, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 217: „Aktieselska­
bet J er nbaner eklamen“ af København. 
A. Heiberg er udtrådt af, og frk. Inga 
Meyer, Østerbrogade 109, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.514: „Nissens 
Annoncebureau A/S“ af København. 
Medlem af bestyrelsen Aa. A. E. Carl­
sen er afgået ved døden. Højesterets­
sagfører Oskar Rondo Svane, Dron­
ningens Tværgade 4, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.673: „Macdam 
A/S, Ingeniør- og Entreprenørforret­
n ing“ af København. Under 11. maj 
1951 er selskabets vedtægter ændrede, 
hvorefter selskabets navn er: „Novi- 
tas A/S“. Selskabets bifirma „Novitas 
A/S (Macdam A/S, Ingeniør- og Entre­
prenørforretning) “ (reg.-nr. 22.432), 
er slettet. Selskabets bifirma „Køben­
havns Losnings Kompagni Aktiesel­
skab (Macdam A/S, Ingeniør- og En ­
treprenørforretning)“ (reg.-nr. 22.782) 
er ændret til: „Københavns Los­
nings Kompagni Aktieselskab (Novitas 
A/S)“. C. F. Andersen er udtrådt af 
direktionen og den ham meddelte ene­
prokura er tilbagekaldt. Selskabet er 
overført til nyt reg.-nr. 22.958.
Register-nummer 22.432: „Novitas 
A/S (Macdam A/S, Ingeniør- og En­
treprenørforretning)“ . I henhold til 
ændring af vedtægterne for „Macdam 
A/S, Ingeniør- og Entreprenørforret­
ning“ (reg.-nr. 18.673) er nærværende 
bifirma slettet.
Register-nummer 22.782: „Køben­
havns Losnings Kompagni Aktiesel­
skab (Macdam A/S, Ingeniør- og En­
treprenørforretning)“ . Da „Macdam 
A/S, Ingeniør- og Entreprenørforret­
ning“ (reg.-nr. 18.673) under 11. maj 
1951 har ændret navn til: „Novitas 
A/S“ (reg.-nr. 22.958) er nærværende 
bifirma ændret til: „Københavns Los­
nings Kompagni Aktieselskab (Novi­
tas A/S)“ .
Under 17. september:
Register-nummer 1138: „Andersen 
& Brunns Fabriker, Aktieselskab“ af 
Frederiksberg. Den J. Elsass meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 1851: „Bornholms 
Laane- og Diskontobank (Aktiesel­
skab)“ af Rønne. Under 9. og 22. fe­
bruar 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede og under 2. juli 1951 stadfæstede 
af ministeriet for handel, industri og 
søfart.
Register-nummer 1994: „Aktiesel­
skabet Dampskibsselskabet „ Vester­
havet“ “ af København. Under 4. juli 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Eneprokura er meddelt: Ove Holm.
Register-nummer 17.176: „Regn­
skab skontor et, Ove Johansen, Aktie­
selskab“ af København. Under 27. 
august 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er: „Swiss 
Regnskab A/S“. Selskabet er overført 
til nyt reg.-nr. 22.961.
Register-nummer 20.423: „Bygge­
aktieselskabet Svendborg under kon­
kurs“ af Svendborg. Under 5. septem­
ber 1951 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i 
Svendborg købstad m. v.
Register-nummer 22.688: „Overseas 
Wool Co. A/S“ af Frederiksberg. Un­
der 2. juli 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets navn er: 
„A/S Overseas Wool Co., Scandi­
navia“. Selskabet er overført til nyt 
reg.-nr. 22.962.
Under 18. september:
Register-nummer 1943: „Emulsion 
A/S“ af Juelsminde. Under 11. juli
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1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 70.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt. 
Selskabet tegnes af et medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør 
eller af to direktører i forening eller 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Landsretssagfører Alexis Green-Ander- 
sen, Peder Skramsgade 7, København, 
direktør Knud Carl Christian Mæhl, 
Juelsminde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte K. C. C. Mæhl og direktør 
Christian Johannes Asmussen, Virum- 
bakke 3, Virum, er indtrådt i direk­
tionen.
Register-nummer 4873: „Andelssel­
skabet „Bornholms Tidende“, Andels­
selskab med begrænset Ansvar“ af 
Rønne. Den P. C. Jensen og C. K. S. 
Olsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Forretningsfører Valdemar An­
dreas Pedersen, Nørregade 13, Rønne, 
er tiltrådt som forretningsfører, og der 
er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 11.316: „Aktiesel­
skabet Sæbekompagniet Gefion“ af 
København. Under 25. juni 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 650.000 kr.. 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 675.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 1000,
50.000 og 100.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1000 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 11.998: „Ejen­
domsaktieselskabet „Solsiden“ “ af 
Gentofte kommune. Under 1. maj 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 20.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 30.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 13.131: „Ejen­
domsaktieselskabet Emanuel Jensen 
& H. Schumacher“ af Frederiksberg. 
Fru Henny Margrethe Christensen. 
Hardangergade 3, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.332: „A/S Dan- 
Add-Regnemaskiner“ af København. 
Under 15. august 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Medlem af besty­
relsen A. E. Banzhaf er afgået ved dø­
den. Fru Margrethe Louise Banzhaf, 
Vitus Beringsallé 3, Klampenborg, 
frøken Erika Ida Banzhaf, „Fryden­
lund“, Jyderup, Vig, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 17.029: „Aktiesel­
skabet Genus“ af Frederiksberg. F. G. 
Grüner er udtrådt af, og fru Karen 
Else Hagensen, Frederiksberg Allé 12, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.332: „Aktiesel­
skabet Karlstrup Væveri“ af Gelsted. 
Medlem af bestyrelsen F. E. M. G. 
Gaardon er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Carl Reinholdt Boalth 
Ørn, Raadhusvej 52, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.723: „Aktiesel­
skabet Nordisk Urfabrik“ af Køben­
havn. C. O. T. Götterup er fratrådt 
som, og direktør Carlo Johannes Wulff 
Røgind, Frederik d. VI’s Allé 1, Kø­
benhavn, er tiltrådt som forretnings­
fører, og der er meddelt ham ene­
prokura.
Register-nummer 17.808: „Otto Jør­
gensen og Co. Akts.“ af København. 
J. F. Jørgensen, H. Færch-Jørgensen, 
F. Rosenquist er udtrådt af, og gros­
serer Hans Arthur Kibsgaard Mikkel­
sen, Skovgaardsvej 20, Charlottenlund, 
disponent Harald Hjort Friderichsen, 
Niels Andersensvej 86, Hellerup, re­
præsentant Aage Schultz, Giinkasvej 8, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
B. K. Jørgensen er fratrådt som, og 
nævnte H. A. K. Mikkelsen er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 18.147: „Irma Fa­
brikerne A/S“ af København. Medlem 
af bestyrelsen J. E. Jacobsen er afgået 
ved døden. Direktør Svend Jacobsen, 
V. Søgade 56, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 18.463: „Lysta In­
dustri- og Handelsaktieselskab“ af 
Frederiksberg. Under 16. januar 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er „A/S Zippa Metal Co. 
(Zipmetal)“- Selskabet driver tillige 
virksomhed under navn „Lysta Indu­
stri- og Handelsaktieselskab (A S Zip­
pa Metal Co. (Zipmetal))“ (reg.-nr. 
22.969). B. L. Wass er udtrådt af, og 
landsretssagfører, lektor Oluf Hansen 
Lind, Bülowsvej 46, København, samt 
medlem af direktionen J. Gytkjær er
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indtrådt i bestyrelsen. Den Niels Ja­
cobsen tidligere meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Den direktør Julius Gyt- 
kjær tidligere meddelte kollektive pro­
kura ændres derhen, at han tegner 
alene. Prokura er meddelt Harry Han­
sen og Svend E rik  Selby Hervard i 
forening eller hver for sig i forening 
med tidligere anmeldte Erling Toft 
Andersen. Selskabet er overført til nyt 
register-nummer 22.968.
Register-nummer 19.503: „H. Ma- 
thiasen A/S“ af Bredballe pr. Vejle. 
Under 28- april 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 85.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 250.000 kr., 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 21.051: „H. Søren­
sen & Co. A/S“ af Glostrup. Under 18. 
august 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Den H. A. Søren­
sen og E. C. Jensen meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 21.081: „A/S Chri- 
stianshavns Varehus“ af København.
B. E. S. Ive er udtrådt af, og proku­
rist, fru Bertha Kirstine Bente, Ama­
gerbrogade 62, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.276: „A/S E. V. 
Bétak & Co.“ af København. Fru Inger 
Marie Bétak, Petersborgvej 4, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.141: „Sunlight 
Fabrikkerne A/S“ af København. Un­
der 25. juni 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 1.500.000 kr. almindelige 
aktier, indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 3.800.000 kr.. hvoraf 750.000 
kr. er præferenceaktier og 3.050.000 
kr. er almindelige aktier. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde.
Register-nummer 22.177: „A/S Sund­
byhave Ejendomsselskab“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen E. L. E. 
Hohwy er afgået ved døden. S. Clau­
sen er udtrådt af, og direktør Børge Ib 
Theisen Schmidt, Fuglebo 1, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 22.617: „P. Svend­
sen & Søn A/S“ af Silkeborg. Medlem 
af bestyrelsen og direktionen S. P. 
Svendsen er afgået ved døden.
Under 19. september:
Register-nummer 2582: „Frelsens 
Hærs Bygnings- og Forretnings-Aktie­
selskab“ af København. K. Holstgaard 
er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt 
som direktør. Officer i Frelsens Hær, 
Hjalmar Eliasen, Mariendalsvej 4, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen og 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 3076: „Aktiesel­
skabet Det Østasiatiske Industri og 
Plantage Kompagni“ af København. 
Bestyrelsens næstformand C. C. Han­
sen er valgt til formand, og bestyrel­
sens formand F. T. Biilow er valgt til 
næstformand.
Register-nummer 9657: „The North 
British Rubber Company (Continen­
tal) A/S“ af København. J. K. Cou- 
tant er udtrådt af, og administrerende 
direktør George Roger Me. Near, 42 
Bläcket Place, Edinburgh 9, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.465: „Aktiesel­
skabet La Plata Compagniet i L ikv i­
dation“ af København. Under 12. sep­
tember 1951 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen, direktøren og pro­
kuristen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: Grosserer John Gabriel Myhre, 
Ved Bommen 9, Gentofte. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af lik­
vidator.
Register-nummer 10.707: „Horsens- 
Bryrup - Silkeborg Jernbane - Aktiesel­
skab“ af Horsens. J. R. Bindslev 
(næstformand) og R. V. Lynge er ud­
trådt af, og byrådsmedlem Anker Jo­
hannes Henriksen, Silkeborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty- 
sen amtmand Ernst Ferdinand Gustav 
Schau er tiltrådt som næstformand.
Register-nummer 12.910: „Aktiesel­
skabet af 1. Maj 193b“ af København. 
S. J. Kondor er fratrådt og direktør 
Kristian Basse, Mandalsgade 3, Kø­
benhavn, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 13.086: „A/S Ho­
strups Have“ af Frederiksberg. Under 
20. marts 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabet tegnes af to
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medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med direktøren; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 15.028: „Wilhelm  
Johnsen A/S“ af København. L. C. Jør­
gensen er udtrådt af, og direktør W il­
helm Christoph Johnsen, Firkløvervej 
3, Greve Strand, er indtrådt i besty­
relsen. P. A. Johansen er fratrådt og 
nævnte W. C. Johnsen er tiltrådt som 
direktør. Eneprokura er meddelt: W il­
helm Christoph Johnsen og Poul Aksel 
Johansen.
Register-nummer 15.502: „A/S Chr. 
Fabers Fabriker, Ryslinge“ af Ryslin­
ge. Eneprokura er meddelt: Børge 
Wæde Hansen.
Register-nummer 16.006: „C. Clau­
sen, Dampskibsrederi A/S“ af Køben­
havn. Under 9. marts 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 500.000 kr., indbetalt i 
værdier ved overtagelse af aktiver og 
passiver tilhørende det af skibsreder
C. Clausen, Svendborg, hidtil drevne 
personlige firma. Under 26. maj 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 250.000 
kr., indbetalt ved overtagelse af samt­
lige aktiver og passiver i „C. Clausen, 
Kolding, Rederi, Spedition og Befraet- 
ning A/S“. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.300.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier.
Register-nummer 16.419: „C. Clau­
sen, Kolding, Rederi, Spedition og Be­
fragtning A/S“ af Kolding. I henhold 
til generalforsamlingsbeslutning af 26. 
maj 1951 er selskabets samtlige akti­
ver og passiver overdraget til: „C. 
Clausen, Dampskibsrederi A/S“ af 
Haderslev (reg.-nr. 16.006), hvorefter 
selskabet er hævet i medfør af aktie­
selskabslovens § 70.
Register-nummer 19.978: „Krejslers 
Tømmerhandel A/S“ af Lemvig. A. S.
E. Nielsen, N. P. T. Jørgensen, A. R. 
Schleicher er udtrådt af, og smede­
mester Niels Larsen, Krejbjerg, bager­
mester Hans Hansen, fru L illy  Krejs- 




Aktieselskab“ af Skanderup-Stilling 
kommune. Under 4. juli 1950 er det 
besluttet, jfr. aktieselskabslovens § 70, 
at overdrage selskabets aktiver og pas­
siver til „Yalta Konfektions- & Textil­
fabrik Aktieselskab“ (reg.-nr. 20.404).
Register-nummer 22.624: „Leicester 
Sko A/S i Likvidation“ af København. 
Under 16. august 1951 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og di­
rektionen er fratrådt. T il likvidatorer 
er valgt: Grosserer Bertel Asger Jo­
hannes Hastrup, Apperupgaard pr. 
Aalsgaarde, landsretssagfører Iver 
Hoppe, Gentoftegade 93, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 22.625: „Leicester 
Shoe Ltd. A/S (Leicester Sko A/S) i 
Likvidation“ . Under 16. august 1951 
er „Leicester Sko A/S“ (reg.-nr. 
22.624) trådt i likvidation, hvorefter 
nærværende bifirmanavn er „Leice­
ster Shoe Ltd. A/S (Leicester Sko 
A/S) i Likvidation“.
Under 20. september:
Register-nummer 5687: „Odense 
Nørrebroby-Faaborg Jernbaneselskab, 
Aktieselskab“ af Odense. I henhold 
til ministeriet for offentlige arbejders 
approbation af 23. august 1950 er sel­
skabets vedtægter under 28. septem­
ber 1949 og 16. oktober 1950 ændrede. 
A. K. Bigaard er udtrådt af, og gård­
ejer Anton Frederik Pedersen, Dam- 
gaard, Jordløse, er indtrådt i bestyrel­
sen. „Det sydfynske Jernbaneselskab 
A/S“ (reg.-nr. 4793) er udtrådt af 
direktionen. Bestyrelsens formand J. 
Pedersen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 9919: „J. Levring 
& Co. A iS“ af København. Under 25. 
juni 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets formål er at drive 
engros- og agenturvirksomhed samt 
kapitalinvestering, fabrikations-, han­
dels- og anden formålstjenlig virksom­
hed og yderligere at drive handel i 
værdipapirer, herunder køb og salg 
af obligationer, aktier og pantebreve.
Register-nummer 17.165: „Cresco 
A/S“ af København. B. L. Wass er ud­
trådt af, og medlem af direktionen J. 
Gytkjær samt højesteretssagfører dr. 
jur. Niels Peter Madsen-Mygdal, Ny-
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torv 9, landsretssagfører, lektor Oluf 
Hansen Lind, Biilowsvej 46, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den N. Jacobsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: 
Julius Gytkjær, hvorefter den ham tid­
ligere meddelte kollektive prokura 
er bortfaldet. Prokura er meddelt: 
Svend Erik  Selby Hervard og Harry 
Hansen i forening eller hver for sig i 
forening med tidligere anmeldte E r­
ling Toft Andersen.
Register-nummer 20.696: „Metal­
varefabriken Rudex AIS“ af Frede­
riksberg. B. L. Wass er udtrådt af, og 
medlem af direktionen J. Gytkjær 
samt højesteretssagfører, dr. jur. Niels 
Peter Madsen-Mygdal, Nytorv 9, lands­
retssagfører, lektor Oluf Hansen Lind, 
Biilowsvej 46, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den N. Jacob­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt: Julius Gyt­
kjær, hvorefter den ham tidligere med­
delte kollektive prokura er bortfaldet. 
Prokura er meddelt: Svend Erik  Selby 
Hervard og Harry Hansen i forening 
eller hver for sig i forening med tid­
ligere anmeldte Erling Toft Andersen.
Register-nummer 21.018: „Aktiesel­
skabet H. Rosenberger i L ikvidation“ 
af København. Efter proklama i Stats­
tidende for 23. oktober, 23. november 
og 23. december 1950 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 21.426: „Vare- 
Børsen Søborg A/S“ af Gladsakse 
kommune. C. E. Etlersø er udtrådt af. 
og fru L illi Rosa Etlersø, Tagensvej 




Landbobank A/S“ af Horsens. K. B. 
Kristiansen er fratrådt, og cand. jur. 
Erik  Thomsen. Horsens, er tiltrådt 
som direktør. Klemens Bernhard K ri­
stiansen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 13.936: „J. G. Ja­
cobsen, Odense Dampvæveri Udsalg 
A/S“ af Odense. Den R. G. J. Kattrup 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 14.894: „Hother 
Eff’s Kaffe- og Thekompagni A/S i L ik ­
vidation“ af Skanderborg. Likvida­
tionen er sluttet og selskabet hævet i
henhold til aktieselskabslovens § 62, 
jfr. § 67, efter behandling af skifte­
retten i Skanderborg købstad m. v.
Register-nummer 16.762: „Aktiesel­
skabet Hagen & Sievertsen“ af Oden­
se. Under 29. marts 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen. Direktør E rik  Holger Hendrik- 
sen, Carl Baggers Allé 20, Fruens Bøge, 
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 20.115: „L in ico  
A/S“ af København. Under 10. april 
og 17. august 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er 
at drive fabrikations- og handelsvirk­
somhed samt udleje presenninger. Sel­
skabet driver tillige virksomhed un­
der navnene: „Hovedstadens Presen­
ningudlejning A/S (Linico A/S)“ (reg.- 
nr. 22.972), „Jydsk Presenningudlej­
ning A/S (Linico A/S)“ (reg.-nr.
22.973) , „Nordisk Presenningudlej­
ning A/S (Linico A/S)“ (reg.-nr.
22.974) og „Dansk Presenningudlej­
ning A/S (Linico A/S)“ (reg.-nr.
22.975) .
Register-nummer 20.574: „A/S Matr. 
Nr. 53 e af Birkerød By og Sogn i L ik ­
vidation“ af København. Under 6. sep­
tember 1951 er selskabet trådt i lik­
vidation. Bestyrelsen er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Gunnar Højgaard Nielsen, Badstue­
stræde 18, København. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af lik­
vidator.
Register-nummer 22.214: „Harlang 
& Toksvig, Bladforlag A/S“ af Køben­
havn. Den K. Parnam meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Under 22. september:
Register-nummer 7794: „Morslands 
Folkebank A/S“ af Nykøbing M. Un­
der 12. marts 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede og under 20. juli 1951 
stadfæstede af ministeriet for handel, 
industri og søfart. Aktiekapitalen er 
udvidet med 157.700 kr. i Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 657.700 kr. 
fuldt indbetalt.
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Register-nummer 21.696: „A/S Dansk 
i Ingeniørforenings Forlag“ af Køben- 
[ havn. Prokura er meddelt: Ebbe 




skabet Den radikale Presse (Fyns 
Venstreblad), Odense“ af Odense.
N. P. Larsen, J. Hansen er udtrådt af, 
og forretningsfører Hilmer Tormod 
Ingolf Baunsgaard, Bergsvej 36, Oden­
se, snedkermester Vilfred Oluf Chri­
stiansen, Korup, er indtrådt i besty­
relsen. Den O. C. Sørensen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura 
er meddelt: Hans Ipsen.
Register-nummer 7718: „Victor 
Waldorff s Papir-Industri A/S“ af Kø­
benhavn. Under 1. maj 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Medlem 
af direktionen og prokurist i selskabet 
V. C. V. Waldorff er afgået ved døden. 
Ingeniør Svend Carl Waldorff, Ulrich 
Birchs Allé 26, København, er ind­
trådt i bestyrelsen og er tillige til­
trådt som direktør. Medlem af besty­
relsen Henning Frantz Waldorff, 
Francisca Marie Henriette Waldorff 
er indtrådt i direktionen. Eneprokura 
er meddelt: Børge Herluf Trolle 
Gronemann.
Register-nummer 10.359: Heje
A/S“ af København. E. Hall er udtrådt 
af, og fabrikant Cilius Theodor Niel­
sen, Ceciliavej 2, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.664: „Aktiesel­
skabet AUSIG“ af Charlottenlund. 
Under 3. august 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets hjem­
sted er Frederiksberg. Selskabets for­
mål er at drive bagerivirksomhed og 
dermed i forbindelse stående handel 
eller ved kapitalindskud eller udlån 
at være medinteresseret i anden er­
hvervsvirksomhed.
Register-nummer 17.329: „A/S
Fyens Textil Compagni“ af Odense. 
Under 25. maj og 7. september 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. 
Præferenceaktiernes særlige rettig­
heder er bortfaldet. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver een stemme. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 200.000 kr., fordelt i aktier på
100, 500, 1000 og 5000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt.
Register-nummer 17.890: „Juno 
Maskiner A/S i L ikvidation“ af Kø­
benhavn. Under 12. juli 1951 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Erik  Repsdorph, Frederiksborggade 7, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —- af likvidator alene.
Register-nummer 18.827: „Helge 
Fleischer A/S, Holding Company“ af 
København. Under 18. juli 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 kr. 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 450.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant og dels på anden måde.
Register-nummer 18.959: „Aktiesel­
skabet Købmandsgaarden i Holeby i 
Likvidation“ af Holeby. Efter pro­
klama i Statstidende for 8. januar, 8. 
februar og 8. marts 1951 er likvida­
tionen sluttet, og selskabet er hævet.
Register-nummer 19.108: „Dansk 
Liniefart Aktieselskab“ af København. 
Under 16. marts 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 10.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 35.000 kr., 
fordelt i aktier på 200 og 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noterings­
tid.
Register-nummer 19.511: „Ejendoms­
selskabet „Grænsevænget“ A/S“ af 
København. Bestyrelsens formand L.
I. Larsen og H. Petersen er udtrådt af, 
og landsretssagfører Jens Henning 
Isak Pedersen, Vestre Boulevard 25, 
København, cand. jur. Jørn Lemmich, 
Sorgenfrigaardsvej 82, Lyngby, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte J. H. I. 
Pedersen er valgt til formand.
Register-nummer 20.540: „Juliane- 
lund Frugtplantage A/S“ af Tikøb 
kommune. Under 3. januar 1948 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 15.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 35.000 kr. fuldt indbetalt. Gros­
serer Jacob Isidor Heimann, Ryvej 31, 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 21.393: „Ejendoms- 
aktieselskabet Lybo i L ikvidation“ af 
København. Efter proklama i Stats­
tidende for 5. oktober, 6. november og
6. december 1950 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 21.771: „A/S
H E K K O “ af København. J. Broge er 
udtrådt af, og overretssagfører Einar 
Falkenberg Rasmussen, Stormgade 20, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.080: „A/S Mo­
nom“ af København. K. R. Sørensen 
er udtrådt af, og landsretssagfører 
Arne Thorvald Vinten, Skindergade 23, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.264: „ANVA A. 
m. b. A.“ af København. N. C. Poulsen 
er udtrådt af, og gårdejer Laurits Pe­
dersen, Todbjerg, er indtrådt i besty­
relsen. I. T. Jensen er udtrådt af, og 
forretningsfører Henry Pedersen, Sko­
legade 41, Esbjerg, er indtrådt i di­
rektionen. Selskabet tegnes af fem 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den 
ene enten Kaj Nielsen, Knud Clausen 
Simonsen, Poul Christian Petersen 
eller Karen Margrethe Edith Appelt og 
den anden Laurits Pedersen, Mads 
Refsgaard Thøgersen, Ebbe Groes eller 
Peter David Jensen; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af seks 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Under 25. september:
Register-nummer 17.578: „„E ra lco “ 
A/S i L ikv idation“ af København. 
Under 8. august 1951 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Hellmut Egmont Helge 
Møhring-Andersen, Dr. Tværgade 4, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 18.682: „Ejendoms­
aktieselskabet „Østerport“ “ af Kø­
benhavn. L. Thorstholm er udtrådt af 
bestyrelsen og direktionen, og inge­
niør Niels Valdemar Henckel, GI. Var­
tovvej 7, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen og direktionen.
Register-nummer 22.246: „H. Bunde 
A/S“ af København. Den L. Rasmus­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Eneprokura er meddelt: Rolf Rein­
hardt Peter Bunde.
Register-nummer 22.640: „„Taxafly  
A/S“ , Nakskov i L ikvidation“ af Nak­
skov. Under 13. august 1951 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
er fratrådt. T il likvidatorer er valgt: 
Disponent Curt W illy Hjort Hansen, 
installatør Harry John Sørensen, 
landsretssagfører Frederik Christian 
Levinsen, alle af Nakskov. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidatorerne i forening.
Register-nummer 22.641: „Lolland- 
Falsters lufttaxa A/S, Nakskov 
(„Taxafly A/S“ , Nakskov i L ikvida­
tion“ . Da „Taxafly A/S, Nakskov“ 
(reg.-nr. 22.640) er trådt i likvidation, 
er nærværende bifirmas navn ændret 
til: „Lolland-Falsters lufttaxa A/S, 




skabet Carl Stender, Forlag for Repro­
duktion af nordisk Kunst“ af Køben­
havn. Under 18. juli 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 15.139: „Aktiesel­
skabet Hammelev Savværk i Likvida­
tion“ af Hammelev. Under 30. august 
1951 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen og forretningsførerne er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Magnus Carl Ferdi­
nand Reher-Langberg, Aabenraavej 
7, Haderslev. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 19.263: „Høeg 
Hagen og Komp. A/S“ af Frederiks­
berg. Under 28. februar og 5. juli 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er „Høeg Hagen & 
Co. A/S“. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 145.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1000, 2000, 5000 og 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Prokurist Ole Jacob Bernhard Høeg 
Hagen, Smakkegaardsvej 121, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen, og der 
er meddelt ham eneprokura. Selskabet 
er overført til nyt reg.-nr. 22.983.
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Register-nummer 20.818: „AIS
Transfon“ af København. Under 5. 
juli 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Den H. L. N. Maansson med­
delte prokura er tilbagekaldt. Den
H. E. I. Schweitzer meddelte prokura 
er ændret derhen, at han fremtidig 
tegner alene.
Register-nummer 22.281: „Aktiesel­
skabet E LM IX “ af Næstved. Under 15. 
juni og 29. august 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 400.000 kr. præference­
aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 1.000.000 kr., hvoraf
400.000 kr. er præferenceaktier og
600.000 kr. almindelige aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt og fordelt 
i aktier på 1000 og 10.000 kr. Præfe­
renceaktierne har ret til 6 pct. kumu­
lativt udbytte. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
E. H. Clausen er udtrådt af, og kap­
tajn Em il Victor Schau Lassen, Ny­
havn 63, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Da der i de sidste 10 år ikke er 




bet Meo“, København, 
register-nummer 9704: „Aktieselska­
bet Oscar E. Gottschalcks Eftf.“, 
København,
register-nummer 10.543: „Aktieselska- 
skabet Annuaire Téléphonique In­
ternationale“ , (A.T.I.), København, 
register-nummer 10.987: „Mondes 
Forlag A/S“, København, 
register-nummer 11.059: „A/S Clea 
Handelskompagni“, København, 
register-nummer 12.969: „Financi- 
eringsaktieselskabet Franco“, Kø­
benhavn,
register-nummer 14.340: „A/S Skelhu­
sene“, København,
register-nummer 15.572: „Farum Sten­
grube A/S i Likvidation“, Køben­
havn,
register-nummer 15.627: „A/S Tam­
pax, Forretningsafdeling af Tam­
pax (Continental) Ltd. of Lon­
don“, København,
register-nummer 15.645: „Fish & Her­
ring Co. A/S“, København, 
og da henvendelser til selskabernes 
postadresse i overensstemmelse med 
§ 72 i lov om aktieselskaber af 15. 
april 1930 er forblevet ubesvaret, op­
fordres de pågældende selskabers be­
styrelser i medfør af nævnte paragraf 
til inden 3 måneder fra nærværende 
bekendtgørelses dato at oplyse, om på­
gældende selskab fremdeles består. 
For så vidt oplysning herom ikke 
måtte indgå, slettes selskabet af aktie­
selskabs-registeret.
Forsikringsselskaber.
Under 10. september 1951 er op­
taget i forsikrings-registeret som:
Register-nummer 553: „GI. Roskilde 
Amts gensidige Brandforsikring“ , hvis 
formål er brandforsikring af løsøre i 
gi. Roskilde amt. Foreningen, der tid­
ligere har været registreret under 
navnet „De mindre Landejendoms­
besidderes gensidige Brandforsikrings- 
forening for rørlig Ejendom i GI. Ros­
kilde Amt“ (reg.-nr. 256), har hoved­
kontor i Snoldelev pr. Gadstrup; dens 
vedtægter er af 1848 med ændringer 
senest af 20. oktober 1950 og under 4. 
maj 1951 stadfæstede af ministeriet for 
handel, industri og søfart. Medlemmer­
ne er solidarisk anvarlige for forenin­
gens forpligtelser efter de i vedtægter­
nes § 26 givne regler. Udmeldte med­
lemmers ansvar for foreningens for­
pligtelser ophører efter de i vedtægter­
nes § 14 givne regler. Hvert medlem har 
1 stemme på foreningens generalfor­
samlinger. Rekendtgørelse til med­
lemmerne sker i „Roskilde Avis“ , 
„Roskilde Dagblad“, „Roskilde T i­
dende“, „Roskilde Socialdemokrat“ , 
„Østjællands Avis“ og „Østsjællands 
Folkeblad“. Bestyrelsesudvalget: For­
pagter Ole Martin Pedersen (for­
mand), Hastrup, gårdejer Anders An­
dersen, Kamstrup, Roskilde, gårdejer 
Jens Valdemar Jensen, Svogerslev, 
gårdejer Karl Ole Jensen, Aagerup pr. 
Roskilde, gårdejer Hans Vilhelm Mor­
tensen, Holme Møllegaard pr. LI. 
Skensved. Foreningen tegnes af be­
styrelsesudvalgets formand.
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Under 21. september er optaget som: 
Register-nummer 554: „Försäkrings­
aktiebolaget Skåne, Skåne - Malmö, 
Malmö, Generalagenturet for Dan­
mark“ af København, der er general­
agentur for „Försäkringsaktiebolaget 
Skåne, Skåne-Malmö“ af Malmø. Sel­
skabets formål er forsikring i forskel­
lige i dets vedtægter nævnte bran­
cher. Generalagenturets formål er 
tegning af direkte og indirekte brand-, 
driftstab-, tyveri-, vandskade- og 
ulykkesforsikring, endvidere direkte 
ansvar- og glasforsikring, som tegnes i 
forbindelse med brandforsikring samt 
genforsikring i enhver skadesforsik­
ringsbranche. Generalagenturet har 
tidligere været registreret under nav­
net „Brand- og Livsforsikrings-Aktie­
selskabet Skaane, Malmø, General­
agenturet for Danmark“ (reg.-nr. 55). 
Selskabets vedtægter er af 29. august 
1904 med ændringer senest af 17. ja­
nuar 1950. Den tegnede aktiekapital 
udgør 7.500.000 sv. kr. fuldt indbetalt. 
Generalagenturet bestyres og tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af „A/S 
Harald O. Rist“ , Kongens Nytorv 16, 
København.
Ændringer
Under 29. august 1951 er følgende 
ændringer optaget i forsikrings-regi­
steret:
Register-nummer 95: „Forsikrings- 
Aktieselskabet „U ran ia“ “ af Køben­
havn. Bestyrelsens formand A. H. 
Berléme er udtrådt af bestyrelsen. 
Bestyrelsens næstformand V. C. V. 
Waldorff er afgået ved døden. Under­
direktør Otto Andreas Hansen, Ger­
sonsvej 65, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen og valgt til dennes formand.
Under 5. september:
Register-nummer 271: „De samvir­
kende danske Andels-Svineslagteriers 
gensidige Søforsikring“ af Køben­
havn. E. L. E. Hohwy, A. Jespersen 
er udtrådt af, og direktør Aron 
Overgaard Arentsen, Andelsslagteriet, 
Struer, direktør Jens Peter Jensen, 
Andelsslagteriet, Frederikssund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 272: „De samvir­
kende danske Andels-Svineslagteriers 
gensidige Brandforsikring“ af Køben­
havn. E. L. E. Hohwy, A. Jespersen 
er udtrådt af, og direktør Aron 
Overgaard Arentsen, Andelsslagteriet, 
Struer, direktør Jens Peter Jensen, 
Andelsslagteriet, Frederikssund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 273: „De samvir­
kende danske Andels-Svineslagteriers 
gensidige Ulykkesforsikring for Arbej­
dere m. fl.“ af København. E. L. E. 
Hohwy, A. Jespersen er udtrådt af, 
og direktør Aron Overgaard Arentsen, 
Andelsslagteriet, Struer, direktør Jens 
Peter Jensen, Andelsslagteriet, Frede­
rikssund, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 7. september:
Register-nummer 218: „Folkets An­
delskasse (Gensidig Forsikringsfor­
ening)“ af København. Medlem af be­
styrelsen og forretningsfører N. A. M. 
Jensen er afgået ved døden. Branddi­
rektør Hans Axel Hansen, Sigersted 
pr. Ringsted, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen T. B. Kristen­
sen er tiltrådt som forretningsfører.
Under 10. september:
Register-nummer 146: „Forsikrings- 
Aktieselskabet Skandinavia“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen H. V. 
Hansen er afgået ved døden.
Register-nummer 256: „De mindre 
Landejendomsbesidderes gensidige 
Brandforsikringsforening for rørlig 
Ejendom i GI. Roskilde Amt“ af 
Snoldelev pr. Gadstrup. Under 20. 
oktober 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede og under 4. maj 1951 stad­
fæstede af ministeriet for handel, 
industri og søfart. Foreningens navn 
er: „GI. Roskilde Amts gensidige 
Brandforsikring“. Foreningen er over­
ført til nyt reg.-nr. 553.
Under 11. september:
Register-nummer 523: „Forsikrings­
aktieselskabet Auto-Lloyd“ af Køben­
havn. M. Larsen er udtrådt af besty­
relsen.
Under 12. september:
Register-nummer 451: „Husmænde- 
nes Ulykkesforsikring, gensidigt Sel­
skab“ af København. Under 16. juni
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1950 er selskabets vedtægter ændrede 
og under 25. juni 1951 godkendt af 
ministeriet for handel, industri og 
søfart. J. M. Henriksen er udtrådt af, 
og avlsbruger Paul Kofoed Ipsen, 




skabet Nordisk Brandforsikring“ af 
København. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 120.000 kr. ved over­
førelse fra netto-overskudet til af­
skrivning på aktionærernes forskriv­
ninger. Af aktiekapitalen 6.000.000 kr. 
er herefter indbetalt 2.220.000 kr.
Under 14. september:
Register-nummer 40: „Forsikrings 
A/S, L ’Union af 1828, Paris, Direk­
tionen for Danmark“ af København. 
Under 15. december 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000.000 frcs. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
500.000.000 frcs. fuldt indbetalt.
Under 17. september:
Register-nummer 406: „Arbejdernes 
Brandforsikringsselskab (gensidigt) “ 
af Randers. Under 3. september 1950 
er selskabets vedtægter ændrede og 
under 22. maj 1951 godkendt af mini­
steriet for handel, industri og søfart.
Under 19. september:
Register-nummer 89: „Forsikrings- 
Aktieselskabet „F re jr“ “ af Køben­
havn. C. Christensen er fratrådt og 
fuldmægtig Paul Mogens Sylvest Pe­
dersen, Finsensvej 25, København, er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 318: „Dansk For­
sikringsforening mod Stormskade —  
gensidig“ af Aarhus. Bygmester Jacob 
Vilhelm Olsen, Ringsted, gårdejer 
Christian Aage Hansen, Hammer pr. 
Lov, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 21. september:
Register-nummer 55: „Brand- og 
Livsf or sikrings-Akties elskab et Skaane, 
Malmø, Generalagenturet for Dan­
mark“ af København. Under 17. ja­
nuar 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Hovedselskabets navn er æn­
dret til: „Försäkringsaktiebolaget 
Skåne, Skåne-Malmö“. Generalagentu­
rets navn er: „Försäkringsaktiebola­
get Skåne, Skåne-Malmö, Malmö Ge­
neralagenturet for Danmark“. Gene­
ralagenturets formål er: Tegning af 
direkte og indirekte brand-, driftstab-, 
tyveri-, vandskade- og ulykkesforsik­
ring, direkte ansvar- og glasforsik­
ring, som tegnes i forbindelse med 
brandforsikring, samt genforsikring i 
enhver skadesforsikringsbranche. F ir­
maet Harald O. Rist er fratrådt og 
„A/S Harald O. Rist“ er tiltrådt som 
generalagent. Selskabet er overført til 
nyt reg.-nr. 554.
Register-nummer 83: „Forsikrings- 
Aktieselskabet Malmø, Malmø, Gene­
ralagenturet for Danmark, Harald O. 
Bist“ af København. I henhold til ge­
neralforsamlingsbeslutning af 23. maj 
1949 er selskabets aktiver og passiver 
nu overdraget til „Brand- og LifFör- 





Register-nummer 13: „Reassurance- 
Compagniet Salamandra A/S“ af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt: Ernst 
Deichmann i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller direktionen.
Under 25. september:
Register-nummer 310: „Den gen­
sidige Brandforsikringsforening for 
rørlige Ejendele fornemlig i Haders­
lev Øsleramt“ af Vilstrup kommune. 
Under 16. september 1950 er forenin­
gens vedtægter ændrede og under 31. 
marts 1951 stadfæstede af ministeriet 
for handel, industri og søfart. Besty­
relsens formand J. C. Skytt og besty­
relsens næstformand N. Rudbeck samt
F. L. Schmidt er udtrådt af, og gård­
ejer Rasmus Nielsen, „Hardsminde“, 
Ødis, markfoged Peter Barsøe, Ha­
derslev, gårdejer Mads Peter Skytt, 
Maugstrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlemmer af bestyrelsen Jørgen Sø­
rensen og Hans Olesen Juhl er valgt 




Under 12. september 1951 er op­
taget i forenings-registeret som:
Register-nummer 1849: „US Slagelse 
Mini-Golf“ af Slagelse, der er stiftet 
1950 med vedtægter senest ændrede 
den 2. juli 1951. Foreningens formål 
er: At anlægge og drive miniature­
golfbaner i Slagelse og Stillinge strand. 
Foreningens bestyrelse er: Ostehand­
ler Roel Søren Christian Nielsen Mols 
(formand), tandtekniker Jens Oluf 
Jespersen, forretningsfører Erik  V il­
helm Olsen (kasserer), forretnings­
fører Iwan Mogens Bjarnø, kommune­
sekretær Aksel Christensen, alle af 
Slagelse. Foreningen tegnes af for­
manden og kassereren i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 25. september er optaget som:
Register-nummer 1850: „Vemb Hus­
moderforening“, der er anmeldt som 
afdeling af den under nr. 121 regi- 
strede „De Danske Husmoderforenin­
ger“ af København.
Register-nummer 1851: „Hvidovre 
Husmoderforening“ , der er anmeldt 
som afdeling af den under nr. 121 re­
gistrerede „De Danske Husmoderfor­
eninger“ af København.
Register-nummer 1852: „Glostrup 
Husmoderforening“ , der er anmeldt 
som afdeling af den under nr. 121 re­
gistrerede „De Danske Husmoderfor­
eninger“ af København.
Register-nummer 1853: „Christians- 
hede Husmoderforening“ , der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 
121 registrerede „De Danske Hus­
moderforeninger“ af København.
Register-nummer 1854: „Nimtofte 
og omegns Husmoderforening“ , der er 
anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede „De Danske Hus­
moderforeninger“ af København.
Register-nummer 1855: „Husmoder­
foreningen for Birkerød og omegn“ , 
der er anmeldt som afdeling af den 
under nr. 121 registrerede „De Danske 
Husmoderforeninger“ af København.
Register-nummer 1856: „Strøby-. 
Egede Husmoderforening“ , der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 
121 registrerede „De Danske Hus­
moderforeninger“ af København.
Ændringer.
Under 4. september 1951 er optaget 
følgende ændring i forenings-registe­
ret vedrørende:
Register-nummer 1773: „Dansk So­
cialrådgiverforening“ af København. 
Bestyrelsens næstformand E. Bloch, 
samt A. Valbak, M. Bloch, K. Poort, E. 
Clausen er udtrådt af, og konsulent 
fru Margrete Appel, Herluf Trolles­
gade 28, socialrådgiver Jonna Vendel- 
boe, Jacob Erlandsensgade 3, begge af 
København, konsulent fru Ida Klix- 
biill, Merionvej 8, Hellerup, socialråd­
giver Carl-August Steenberg, Sønder- 
vangen 27, Birkerød, socialrådgiver 
Helga Dirks, Horsens, er indtrådt i 
bestyrelsen. P. R. Madsen er fratrådt 
som bestyrelsens formand og tiltrådt 
som næstformand, og nævnte M. Ap­




eningen for gamle Kvinder“ af Køben­
havn. Foreningen er slettet af regi­
steret i henhold til § 11 i handels­
ministeriets bekendtgørelse af 14. 
april 1926 angående forenings-registe­
ret.
Register-nummer 421: „Køben­
havns Røgeriejerforening“ af Køben­
havn. Foreningen er slettet af registe­
ret i henhold til § 11 i handelsministe­
riets bekendtgørelse af 14. april 1926 
angående forenings-registeret.
Register-nummer 923: „Sønderjydsk 
Harmoniorkester“ af Guderup (Als). 
Foreningen er slettet af registeret i 
henhold til § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse af 14. april 1926 an­
gående forenings-registeret.
Register-nummer 940: „Foreningen 
af danske Frisør- og Parfumerigrossi­
ster“ af Odense. Foreningen er slettet 
af registeret i henhold til § 11 i han­
delsministeriets bekendtgørelse af 14. 
april 1926 angående forenings-registe­
ret.
Register-nummer 956: „Haandværks- 
raadet“ af København. Foreningen er 
slettet af registeret i henhold til § 11 
i handelsministeriets bekendtgørelse 
af 14. april 1926 angående forenings­
registeret:
Register-nummer 958: „Foreningei 
af Grossister i dansk Brændse 
(F.G.B.)“ af København. Foreninger 
er slettet af registeret i henhold ti 
§ 11 i handelsministeriets bekendtgø 
reise af 14. april 1926 angående 
forenings-registeret.
Register-nummer 959: „Aalborg  oe; 
Nørre Sundby Glarmesterforening“ al 
Aalborg. Foreningen er slettet al 
registeret i henhold til § 11 i handels­
ministeriets bekendtgørelse af 14, 
april 1926 angående forenings-registe­
ret.
Under 12. september:
Register-nummer 986: „Brønderslev 
Handelsstandsforening“ af Brønders­
lev. Registreringen er fornyet som 
gældende til 29. september 1961.
_ Register-nummer 988: „Foreningen 
for Danmarks Fiskemel- og Fiskeolie­
industri“ af København. Registrerin­




havns Handelsstandsforening“ af Fre­
derikshavn. Registreringen er fornyet 
som gældende til 26. november 1961.
Under 20. september:
Register-nummer 429: „Fredericia  
Husmoderforening“ af Fredericia. 
Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 30. januar 1961.
Register-nummer 440: „Holsted St. 
Husmoderforening“ af Holsted st. Re­
gistreringen er fornyet som gældende 
til 30. januar 1961.
Register-nummer 468: „Ølgod Hus­
moderforening“ af Ølgod. Registre­




præsentationen for danske tekniske 
Funktionærforeninger“ af København. 
Under 18. maj 19511 er foreningens 
vedtægter ændrede. Foreningens navn 
er: „Fællesrepræsentationen for dan­
ske Arbejdsleder- og tekniske Funk­
tionærforeninger“. Foreningen benyt­
ter ikke længere det tidligere anmeld­
te kendetegn. Foreningen benytter 
følgende nye kendetegn: En cirkel i
hvis øverste runding ses ordet „FÆ L­
LESREPRÆ SEN TATION EN “ og i 
cirklen, anbragt under hinanden, or­
dene „FOR DANSKE ARBEJDSLE­
DER- OG TEKNISKE FUNKTIONÆÆ-
FORENINGER 1910“. I nederste run­
ding ses i et bånd ordene „HAAND- 
YÆ RK INDUSTRI SKIBSFART“, hvor­
over findes symbolerne for disse, nem­
lig hermeshuen og i et med grene be­
smykket tandhjul en skibsskrue, en 
hammer og en passer.
Under 25. september: 
Register-nummer 121: „De Danske 
Husmoderforeninger“ af København. 
Foreningens afdeling: „Gentofte Kom­
munes Husmoderforening“ (reg.-nr. 
932) har ændret navn til: „Gentofte 
Husmoderforening“. Foreningen be­
nytter tillige følgende navne som be­
tegnelse for afdelinger: „Vemb Hus­
moderforening“ (reg.-nr. 1850), „Hvid­
ovre Husmoderforening“ (reg.-nr. 
1851), „Glostrup Husmoderforening“ 
(reg.-nr. 1852), „Christianshede Hus­
moderforening“ (reg.-nr. 1853), „Nim­
tofte og omegns Husmoderforening“ 
(reg.-nr. 1854), „Husmoderforeningen 
for Birkerød og omegn“ (reg.-nr. 
1855) og „Strøby-Egede Husmoderfor­
ening“ (reg.-nr. 1856).
Register-nummer 932: „Gentofte 
Kommunes Husmoderforening“ . Nær­
værende afdelings navn er ændret til 
„Gentofte Husmoderforening“.
Under 26. september: 
Register-nummer 108: „Foreningen 
af raadgivende Ingeniører“ af Køben­
havn. Registreringen er fornyet som 
gældende til 23. november 1961.
Register-nummer 989: „Kolding
Taxa“ af Kolding. Registreringen er 
fornyet som gældende til 17. novem­
ber 1961.
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